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Kekal Abadi was published quarterly from March 1982 (volume 1, number 1) until 1998 (volume 
17). Volumes 17 (1998), 18 (1999), 24 (2005) and 25 (2006) were published as single issue 
volumes. Volumes 19 (2000), 23 (2004), and 26 (2007) onwards, are published twice yearly. 
Freeing Librarians to be Librarians 
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Profesor Diraja Dr. Ungku Abdul Aziz dan Perpustakaan Universiti Malaya 
 
Hilang tidak berganti, pergi meninggalkan budi, itulah gambaran tepat Profesor Diraja Dr. Ungku 
Abdul Aziz yang disayangi. Tarikh 15 Disember 2020 adalah tarikh dukacita buat warga Universiti 
Malaya dan negara. Perginya seorang tokoh pendidikan dan ekonomi yang ulung. 
 
Sebagai kenang-kenangan kami bersama Pak Ungku, maka edisi khas Kekal Abadi “Profesor Diraja 
Dr. Ungku Abdul Aziz” diterbitkan sebagai penghormatan Perpustakaan Universiti Malaya di atas 
jasa dan sumbangan beliau selama ini. Tentunya penerbitan ini tidak dapat menceritakan segala 
kenangan warga Perpustakaan Universiti Malaya bersama beliau. Namun secebis memori ini seha-
rusnya diabadikan agar ia tidak luput dari ingatan. Harapan kami agar penulisan ini dapat dibaca 
oleh generasi muka seterusnya berbicara tentang kisah tokoh yang amat berjasa ini. 
 
Pak Ungku seorang yang ramah dan mesra. Personaliti ini menjadikan Pak Ungku disenangi warga 
Universiti. Beliau jarang sekali menolak apabila diminta pandangannya dan tidak juga segan 
mengakui tidak tahu tentang sesuatu perkara. Pembacaannya luas, tidak mengira bidang namun 
sudi untuk dikongsikan. Begitulah pekerti tokoh ini, “Umpama resmi padi, semakin tunduk semakin 
berisi”. 
 
Selama 20 dekad (1968-1988), Pak Ungku telah mengemudi universiti prima negara ini dengan 
caranya  tersendiri. Melalui pemikiran beliau, tercetuslah Pusat Asasi Sains, Akademi Pengajian Is-
lam, Muzium Seni Asia, Taman Botani dan pelbagai dasar yang  yang telah mencorakkan  Universi-
ti  Malaya  seperti hari ini. 
 
Di peringkat nasional, idea Pak Ungku cenderung  kepada pelaksanaan inisiatif yang  membuka 
peluang kepada golongan marginal dan rakyat jelata untuk meningkatkan taraf ekonomi dan sosial 
mereka. Ini dapat dilihat dengan penubuhan institusi seperti Angkatan Koperasi Kebangsaan Malay-
sia Berhad (ANGKASA), Lembaga Urusan Tabung  Haji (LUTH), Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan 
menubuhkan HAWA demi kebajikan pekerja wanita Melayu. 
 
Edisi khas ini memuatkan sembilan (9) penulisan warga Perpustakaan tentang Pak Ungku. An-
taranya adalah imbauan daripada dua mantan Ketua Pustakawan UM sendiri iaitu Puan Khoo Siew 
Mun dan Dr. Nor Edzan Haji Che Nasir tentang Pak Ungku. Cik Molly Chuah mantan Timbalan Ketua 
Pustakawan bercerita tentang pertemuan pagi dengan Pak Ungku di Jalan Elmu pada tahun 1977. 
Manakala Puan Zanaria, menulis detik-detik cemas sewaktu Pak Ungku menjadi orang ten-
gah dalam  menyelesaikan  insiden  mogok  kakitangan  Keretapi  Tanah  Melayu  pada 24 Disember 
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1962. Turut dimuatkan di dalam edisi ini ialah temuramah antara Pak Ungku dan seorang pelajar 
Universiti Malaya pada tahun 1966 yang memperlihatkan keprihatinan Pak Ungku terhadap  para  
mahasiswa. Kurator Galeri Universiti Malaya iaitu Dr Hazlin Anita menukilkan sebuah sajak yang 
begitu puitis buat Pak Ungku atas legasi yang ditinggalkannya buat kita semua. Akhir ka-
ta, walaupun Pak Ungku sudah tiada, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk meneruskan segala 
yang telah dimulakan oleh beliau untuk memajukan Universiti Malaya dan negara kita Malaysia. 
Terima kasih buat Allahyarham Profesor Diraja Dr. Ungku Abdul Aziz yang budiman.  Sekian. 
 
 
“Pisang emas dibawa belayar 
Masak sebiji di atas peti 
Hutang emas boleh dibayar 




Editor Kekal Abadi 
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Profesor Diraja Dr. Ungku Abdul Aziz Bin Ungku Abdul Hamid merupakan seorang tokoh yang 
tersohor terutamanya dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Beliau telah banyak 
menyumbangkan buah fikiran dan pandangan demi memartabatkan agama, bangsa dan negara. 
Beliau dilahirkan di London pada 28 Januari 1922 dan merupakan keturunan Diraja Johor. Beliau 
merupakan anak tunggal kepada pasangan Ungku Abdul Hamid bin Ungku Abdul Majid (Kerabat 
Diraja Johor) dan Hamidah bte Abdullah (wanita berketurunan Turki). Pada tahun 1974 ketika 
beliau berusia 2 tahun, bonda beliau telah meninggal dunia dan beliau dibesarkan oleh nenda dan 
ayahandanya. Beliau telah berkahwin dengan Sharifah Azah Aziz (sepupu beliau) dan telah 
dikurniakan seorang cahayamata perempuan iaitu Tan Sri Dato’ Sri Dr Zeti Akhtar, yang merupakan 
mantan Gabenor Bank Negara Malaysia. 
 
Pendidikan 
Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Ngee Heng, kemudian di Sekolah Bukit Zahrah 
dan seterusnya di English College, Johor Bharu yang kini dikenali sebagai Maktab Abu Bakar iaitu 
salah sebuah sekolah yang terkenal di Johor Bahru.  Beliau telah menyambung pengajian di Raffles 
College seterusnya Universiti Malaya Singapura dan mendapat Ijazah Sarjana Muda Sastera dalam 
Bidang Ekonomi (Kepujian Kelas Pertama) pada tahun 1951. Pada tahun 1964, beliau telah 
mendapat Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang ekonomi dari Universiti Waseda, Tokyo, Jepun.  
 
Hobi & Minat 
Beliau amat suka membaca. Pembacaan beliau sangat luas kerana tiada topik khusus yang 
menghadkan pembacaannya. Beliau membaca buku tanpa mengira masa dan tempat. Hinggakan 
sewaktu dalam tahanan tentera Jepun (kerana menyelamatkan sahabat beliau Allahyarham Engku 
Mohsein) pun beliau masih sempat membaca buku bahasa Jepun yang disimpan di dalam 
poketnya.   
 
Berikut adalah petikan dari buku “Sebutir Permata Di Menara” oleh Aziz Zariza Ahmad, 1982: 
 
“Jadi sementara menunggu masa untuk kena bantai lagi, beliau membuka buku itu. Tiba-tiba 
seorang MP Jepun lalu dekat situ dia terus sambar buku itu, lalu ditendangnya kerusi sambil 
menjerit kuat. 
 
“Apa fasal engkau baca bahasa Jepun?” tanyanya. 
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“Saya hendak belajar; supaya saya boleh bercakap dengan engkau,” kata Ungku. 
 
Tiba-tiba si Jepun itu menuduh Ungku pula, “Engkau ini salah, lebih baik engkau mengaku!!”. 
 
“Aku tidak salah,” kata Ungku. 
 
“Aku cuma hendak terangkan fasal orang ini, dia tidak bersalah, dan sekarang engkau kata aku 
pula yang bersalah, suka hati kaulah, sedangkan aku cuma nak tolong betulkan,” tegas Ungku lagi. 
 
Minat beliau kepada buku banyak dipengaruhi oleh bapa beliau yang merupakan graduan 
University of Cambridge. Selain membaca, beliau amat meminati bidang fotografi. Beliau tidak 
hanya pandai dalam teknik mengambil gambar malah beliau turut mahir dalam teknik memproses 
gambar. Ungku Aziz juga amat meminati karya seni pelukis kelahiran Sepanyol iaitu Pablo Picasso.  
Beliau  sangat  mengkagumi  Picasso  kerana  pada  usia  10 tahun pelukis tersebut telah mampu 
menghasilkan karya seni yang bermutu tinggi. Disebabkan minat yang mendalam terhadap Picasso, 
Ungku Aziz telah meluangkan masa selama tiga minggu untuk melihat 400 karya pelukis tersebut di 
sebuah pameran di Baltimore. Picasso adalah seorang yang serius namun kadangkala tersebut 
“sense of humour” yang dizahirkan menerusi lukisannya.  Itulah yang membuat Ungku Aziz tertarik 
kepada Picasso. 
 
Karier di Universiti Malaya 
Pada tahun 1952 bermulalah karier beliau sebagai pensyarah Ekonomi di Universiti Malaya 
Singapura. Kemudian beliau telah  dilantik sebagai Profesor dan Dekan di Fakulti Ekonomi di 
Universiti Malaya, Kuala Lumpur dari tahun 1961 hingga 1965. Beliau kemudian menyandang 
jawatan sebagai Naib Canselor Universiti Malaya dari 1968 hingga 1988. Beliau merupakan Naib 
Canselor Melayu yang pertama dan paling lama berkhidmat dengan Universiti tersebut iaitu kira-
kira 20 tahun. Beliau telah menunjukkan contoh seorang Naib Canselor yang berkaliber kerana 
berjaya menghentikan rusuhan lebih kurang 4000 orang mahasiswa dengan pihak kerajaan. Beliau 
juga telah menyedarkan peranan sebenar seorang mahasiswa apabila memimpin semua 
mahasiswa di kampus untuk berkhidmat kepada  masyarakat semasa tragedi rusuhan kaum pada 
13 Mei 1969 dan juga banjir besar pada tahun 1971. 
 
Anugerah dan Pengiktirafan 
Sumbangan Profesor Diraja Dr. Ungku Abdul Aziz dalam pelbagai bidang telah mendapat 
pengiktirafan nasional dan antarabangsa. Antara pengiktirafan yang diterima adalah seperti 
berikut: 
 Tahun Anugerah dan Pengiktirafan 
1965 Pengiktirafan oleh Kerajaan Perancis (Ordre des Arts et 
1978 Anugerah Yayasan Tun Abdul Razak 

























Beliau juga telah dianugerahkan Ijazah Kehormat oleh beberapa buah universiti. Antaranya: 
 Doctor of Humane Letters, University of Pittsburgh (1971) 
 Doctor of Laws, Waseda University, Tokyo (1971) 
 Doctor of Education, Chulanglongkorn University, Bangkok (1977) 
 Ijazah Kehormat Pakar Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia (1984) 
 Profesor Emeritus, University Malaya (1988) 
 Doctor of Laws, University of Buckingham (1997) 
 Ijazah Kehormat Pakar Ekonomi, Universiti Malaya 
Tahun Anugerah dan Pengiktirafan 
17 Januari 1979 
  
Dianugerahkan gelaran Profesor Diraja Ekonomi 
(Pembangunan Luar Bandar) oleh Canselor Universiti 
Malaya, DYMM Tuanku Hajjah Bahiyah Bte Almarhum 
Tuanku Abdul Rahman, DK, DKH, DMM 
1981 Japan Foundation Award 
1987 Soka Education Award 
1993 
  
Memenangi hadiah International Academic Prize of The 




Dianugerahkan Tokoh Maal Hijrah oleh DYMM Seri Paduka 
Baginda Yang DiPertuan Agong 
21 Julai 2003 Dianugerahkan Tokoh Koperasi Negara sempena Hari 
Koperasi Negara 
11 Mei 2005 
  
Penerima pertama Anugerah Melayu Terbilang Dunia 
Putra (PWTC) oleh Presiden UMNO, YAB Datuk Seri 
Abdullah Hj Ahmad Badawi 
23 Jun 2005 
  
Dianugerahkan Tokoh Ekonomi Melayu oleh Dewan 
Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM) 
2006 
  
Anugerah Akademik Negara 2006 sempena Majlis 
Pengisytiharan Universiti Penyelidikan 
2007 Anugerah Tuanku Syed Putra 
2 Ogos 2007 
  
Anugerah Akademik Negara oleh YAB Dato’ Seri Najib Tun 
Razak, Timbalan Perdana Menteri Malaysia ketika itu 
24 November 2008 Penerima sulung Anugerah Merdeka 
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Sumbangan Kepada Negara 
Beliau adalah seorang tokoh akademik yang turut menyumbang dalam kemajuan dan 
pembangunan negara.  Pandangan beliau terhadap isu di peringkat nasional membantu kerajaan 
dalam perlaksanaan beberapa dasar negara.  Antara sumbangan dan jasa beliau adalah: 
 
1. Mogok Pekerja Keretapi Tanah Melayu (KTM) 
Pada 24 Disember 1962, berlaku mogok besar antara pekerja Keretapi Tanah Melayu (KTM) dan 
pihak pengurusan.  Profesor Ungku Aziz telah diminta untuk menjadi orang tengah.  Peristiwa ini 
berlangsung selama 23 hari dan sepanjang tempoh itu beliau pernah berulang alik bertemu kedua-
dua belah pihak sebanyak 70 kali dalam masa sehari.  Kebijaksanaan Profesor Ungku Aziz dapat 
mengelakkan kerugian besar kepada peniaga-peniaga dan tidak berlaku sebarang tindakan 
keganasan yang boleh mengakibatkan kerugian yang lebih besar. 
 
2. Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) 
Profesor Ungku Aziz terlibat dalam pelaksanaan dasar ini. Antara matlamat Dasar Ekonomi Baru 
(DEB) adalah untuk membantu Bumiputera menikmati agihan kekayaan negara serta Majlis 
Perundingan Ekonomi Negara (MAPEN). 
 
3. Lembaga Urusan dan Tabung Haji (LUTH) 
Idea penubuhan Tabung Haji tercetus semasa beliau menjalankan penyelidikan di beberapa 
kawasan perkampungan di seluruh tanahair.  Kebanyakan mereka menyimpan wang secara seperti 
di dalam bantal, di celah atau di dalam buku.  Malah ada yang bergadai menjual kerbau dan tanah 
yang menyebabkan kehidupan mereka lebih sukar.  Matlamat utama mereka adalah untuk 
mengerjakan fardu haji.  Hasil kajian selama setahun, Profesor Ungku Aziz telah menghantar 
memorandum kepada kerajaan dan dipersetujui iaitu beberapa pakar dari negara Arab telah 
dipanggil untuk membantu.  Pada 1 November 1962 ia telah ditubuhkan. Badan ini bukan sahaja 
memberi kemudahan menabung malah telah diperluaskan kepada kebajikan jemaah semasa 
mengerjakan haji seperti tempat tinggal dan lain-lain serta mengelakkan penipuan. 
 
4. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) 
Beliau adalah pencetus idea penubuhan dan Pengarah pertama. 
 
5. Angkatan Koperasi Kebangsaan Berhad (ANGKASA) 
ANGKASA yang ditubuh dan diwartakan pada Mei 1971 adalah cetusan idea Profesor Ungku Aziz 
yang menjadi Yang Dipertua ANGKASA lebih 40 tahun. 
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Sumbangan Kepada Universiti Malaya 
Beliau merupakan arkitek kepada pembangunan Universiti Malaya, hinggakan nama beliau adalah 
amat sinonim dengan universiti pertama di Malaysia ini. Pelbagai idea dan sumbangan fikiran beliau 
telah ditransformasikan sehingga terbentuknya Universiti Malaya seperti yang kita lihat pada hari 
ini.  Antaranya adalah seperti berikut: 
 
Akademi Islam 
Berdasarkan kertas kerja konsep asasi Profesor Ungku Aziz, Senat Universiti dalam mesyuarat 29 
Julai 1976 telah menubuhkan Lembaga Pengajian mengenai Nilam Puri dengan Ungku Aziz sebagai 
pengerusi. Tujuannya untuk menimbang penyerapan Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan ke 
dalam Universiti Malaya. Hasil cadangan itu tertubuhlah Akademi Islam Universiti Malaya pada 1 
April 1981. 
 
Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran 
Memulakan kuliah mengenai ekonomi pada tahun 1951 di Jabatan Ekonomi, Universiti Malaya yang 
ketika itu berada di Singapura. Beliau mensyaratkan bahawa pelajar-pelajar yang mengambil 
jurusan ekonomi hendaklah membuat kajian luar. Pada tahun 1961, beliau menjadi Ketua Jabatan 
Ekonomi, Fakulti Sastera, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Semasa pentadbiran beliau sebagai 
Dekan Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran pada tahun 1966 sehingga 1968, banyak perubahan telah 
dilakukan seperti perubahan pada kurikulum, perluasan kursus-kursus yang diajar dan rasionalisasi 
dalam pengajaran ekonomi. 
 
Institut Pengajian Tinggi 
Beberapa bulan selepas menyandang jawatan sebagai Naib Canselor Universiti Malaya pada tahun 
1968, beliau telah mengutarakan tentang penubuhan Institut Pengajian Tinggi (IPT). Sepuluh tahun 
selepas persidangan ini, satu Laporan Pengajian mengenai IPT dibentangkan oleh beliau dan 
seterusnya diterima oleh pihak Senat, Majlis dan Kementerian Pengajian Malaysia. Pada tahun 
1979 IPT ditubuhkan. Profesor Ungku Aziz juga bergiat aktif dalam aktiviti penyelidikan dan 
pengajaran di IPT dan mengambil berat tentang kemajuan projek-projek penyelidikan HAWA, 
Projek Pengajian Tinggi dan Pekerjaan, dan pengajaran Kursus Sarjana Falsafah: Falsafah 
Penyelidikan. Beliau juga telah berjaya mendapatkan bantuan kewangan dan kerjasama daripada 




Profesor Ungku Aziz telah mewujudkan sebuah kampung di Universiti Malaya pada tahun 1978 
yang kebanyakannya terdiri daripada anggota keselamatan dan keluarga mereka. Ia menjadi pusat 
tumpuan dan kemegahan Universiti Malaya. 
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Kedaibuku Koperasi Universiti Malaya (KKUM) 
Profesor Diraja Dr. Ungku Abdul Aziz merupakan pelopor dalam memperkenalkan gerakan 
kerjasama di kampus Universiti Malaya. Sebuah badan koperatif pelajar ditubuhkan dan dirasmikan 
pada 21 Oktober 1966. Antara badan koperatif yang terkenal adalah seperti Koperasi Kedaibuku 
Universiti Malaya Berhad (KKUMB) yang dirasmikan pada 29 Mei 1968. Beliau merupakan pengasas 
dan ahli pertamanya.  
 
Perpustakaan Universiti Malaya 
Profesor Diraja Dr. Ungku Abdul Aziz sentiasa menggalakkan sebarang aktiviti di perpustakaan. 
Sewaktu beliau menjadi Naib Canselor, beliau amat mengambil berat permasalahan di Per-
pustakaan dan menyokong setiap kertas kerja yang disediakan.  Selaku Pengerusi Jawatan Kuasa 
Perpustakaan pada ketika itu, beliau banyak memberi sokongan dari segi kewangan, sumber manu-
sia, pembangunan koleksi perpustakaan dan turut menyokong pustakawan untuk melanjutkan 
pengajian di universiti antarabangsa. 
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Remembering Ungku and His Support for the University of Malaya Library* 
 
Khoo Siew Mun 
Chief Librarian  




Royal Professor Ungku Abdul Aziz, known to us simply as 'Ungku', was the most prolific reader I 
have known, by any measure: whether by the number of titles borrowed, or range of topics. Unlike 
most readers, who limit their serious reading to their specializations and related fields, Ungku's 
reading stretched over the entire spectrum of knowledge. Fine and performing arts; philosophy 
and religion; history and sociology; technology and astronomy -- all were grist to his reading mill. 
Economics and education remained perennial favourites, for titles both mainstream and exotic. 
Throughout his years as Vice Chancellor, Ungku remained a hands-on academic. Examples were 
courses on thinking and logic taught at Institut Pengajian Tinggi and body-mind courses that for 
some years were compulsory at the Faculty of Science. Many titles were for teaching purposes, but 
as many were probably just for his enquiring mind. Over the years, he kept library staff on our toes 
by requesting items such as flute scores and harp arrangements, poetry from the Middle and Near 
East, haiku from Japan, transcripts of Malay manuscripts in other library holdings; in-between re-
quests for the latest de Bono title and museum catalogue on a Picasso exhibition, among many oth-
ers. 
 
Doubtless, it was this personal love of books and information that made Ungku insist that the Uni-
versity of Malaya Library (UML) simply must be the best that it could be. It should serve the entire 
campus community to their absolute satisfaction in terms of teaching needs. Further, it should sup-
port university research in a meaningful and exemplary manner. In addition, it must be almost a 
'reading for recreation centre' of choice by students and staff. All this seems reasonable in these 
days of e-publishing and access possibilities offered by the Internet. In the 1970s and 1980s, when 
Google was waiting to be born and email was unheard of, a tremendous amount of manual work 
was necessary to achieve these targets. 
 
Library Problems: 1970s - 1980s 
UML had many fundamental and grave problems. A huge cataloguing backlog of over 70,000 items 
was a cause of many wasteful duplicate orders to be made, though materials remained unavailable 
for readers. Staff shortages in different categories compelled professional staff to tackle clerical 
duties, leading to inefficiencies all around. Lack of computerization meant that all processes were 
manual, time-consuming and open to errors. Library 'services' were often a bane to researchers, a 
pain to readers, and even to library staff, whose unremitting work effort often resulted in nothing 
more than reader dissatisfaction. Certainly, the Library's 'Complaints' file was by far the thickest. All 
this engendered extremely low morale among both general  and  professional  staff.  For  whatever  
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reason, these problems were not well communicated to the university administration. Problems 
escalated, and hard-worked staff felt beleaguered and demoralized. 
 
Tackling the Problems 
I joined UML in late 1975 as Deputy Librarian. Immediately to my appointment, I made a short cour-
tesy call to Ungku. As Vice Chancellor, he was, by University Constitution, Chairman of the Library 
Committee. Ungku gave me my marching orders: to solve all the major problems faced by the Li-
brary and do whatever was necessary to improve library services. Over the next decade or so, UML 
was to try very hard indeed to meet the highest standards of library service. While Ungku did not 
hand down any fiat or edict, it was very clear that  he  expected  nothing  but the best. His expecta-
tion: that his University's Library should be able to perform, provided the impetus for library staff to 
strive their hardest to make him proud of the Library. 
 
Ungku's Role and Support: Measures and Results 
Library Committee.  From 1976 to the late 1980s, Ungku paid a lot of attention to the Library, tak-
ing time and energy to understand UML's problems. He supported all reasonable library proposals 
for obtaining more financial and manpower resources to tackle its many problems. UML was most 
fortunate that Ungku appointed a series of excellent Chairpersons to act for him to chair the Library 
Committee. They were Deputy Vice Chancellors Professor Mokhzani Abdul Rahim, Profesor Madya 
Leo Fredericks, Professor Asmah Haji Omar, and Professor Khairuddin Yusof. All gave extraordinary 
support to library proposals for more resources to meet teaching departments' requests; modern-
ize the Library; expand library services; and finally, to initiate upgrading of staff qualifications via 
formal library courses in local and foreign universities on paid leave, unheard of up to that point in 
time. They led the Committee in strong support for UML. 
 
Financial and staff resources. In 1976, when the University faced a near freeze on posts, Ungku 
supported UML’s request for 16 new clerical staff. A special allocation was also approved to allow 
UML to employ library school students from Institut Teknologi MARA (ITM). These resources helped 
UML to overcome its cataloguing backlog in a matter of months, thereby putting to rest a problem 
that had plagued one and all for years. The library budget in 1976 was RM560,000; with Ungku's 
support, this increased to RM1.317 million in 1987, although 1987 was a very lean year for UM. 
Ungku's continuing support culminated in his encouraging a landmark decision by University Coun-
cil that the library budget would be the last to be 'cut' in lean years. This was a morale booster, so 
that when finally, in years when the library budget had to be trimmed along with those of other 
departments, the point had been made that the library budget was for the general good, and not to 
be trifled with. This was accepted in good spirit by all academic departments. 
 
Collection-building.  Ungku took a personal hand in expanding UML's special collections. In 1980, 
he invited Hamzah Dolmat to record his compositions at UML. Hamzah Dolmat was greatly admired  
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as a composer, and his music was much loved by aficionados of Malay traditional music. Between 
1980 to 1983 UML recorded some 500 pieces of Malay music, including ghazal and keroncong num-
bers, with Hamzah Dolmat himself playing the gambus and the ud. The group did not accept pay-
ment. They generously allowed anyone with a love and need for traditional Malay music to use the 
compositions gratis, needing only an acknowledgment.  
 
Malaysian government official publications in UML had always been treated as part of the general 
collection up to the mid-1980s. No special or concerted attempts were made to develop this genre 
of resources, and library users had a tough time using them as they were scattered, with no specific 
staff to assist users. In 1985, Ungku supported the Librarian's request for additional funds to con-
solidate, expand, and develop government documents as a special collection. A sum of RM15,000 
was granted for a pilot project to 'search and obtain' such documents.  A team of library school stu-
dents from ITM was employed for this task. The team collected over 10,000 new items from all 
over Malaysia. With existing documents from UML, a new Malaysian Official Publications collection 
was set up, with its own professional librarian in charge. 
 
IPT Library.  It was Ungku who created a special library to serve the Institut Pengajian Tinggi (IPT). 
As the concept was new to Malaysia, he supported a tour by the Deputy Librarian, of libraries in 
American universities that had separate  undergraduate  libraries  in  addition  to  their  main  uni-
versity  libraries. Tour  findings  enabled  a  better understanding of their different roles; they were 
fundamental to decisions taken for the IPT Library. A new Research Methodology Collection was 
established to better support research in all disciplines at UM.  
 
Staff Training. Perhaps the most important aspect of library development that Ungku supported 
(from the viewpoint of staff) is that of paid full-time education towards obtaining higher qualifica-
tions in librarianship for professional staff. Until the mid-1970s, the University had no training 
scheme for library staff although this was a right and even a condition of service for academic 
staff.  The Librarian made a case for library staff to be given the same right to higher education. 
With Library Committee's and Ungku's support, the UM Council agreed. In 1976, there was only 
two professional staff with postgraduate training: one paid for her own training, the other (the 
Deputy Librarian, while she was a serving staff at the Faculty of Economics & Administration) was 
given only six months' financial support, and had to find additional funding to complete the year's 
course  at  London  University.  Between 1977 to 1988, fifteen professional staff obtained Masters 
degrees from universities in Australia, the UK and the USA. Two 'topped' their respective class at 
University College, London. These successes made staff more confident, and gave them a better 
sense of self-worth. Their sense of satisfaction and achievement was reflected in their work. A slew 
of publications by personal authors and by library teams, and the appearance of the library quar-
terly Kekal Abadi elevated the image of librarians and the Library within UM's academic circles. In 
later years, a more gratifying picture has emerged, with several library staff obtaining their doctor-
ates, all with university funding.  Ungku's  legacy  of supporting institutions and individuals at a time   
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when his support was most needed resulted in UML becoming the distinctive Library that it is to-
day. Many individuals remember with deep gratitude that their upward career paths were only 
made possible by Ungku's foresight, decisions and action. 
 
----------------- 
*For this write-up, I have drawn from my essay 'Documenting Royal Professor Ungku A. Aziz: a Li-
brary Perspective' in Hashim Yaacob et al. (eds.), Royal Professor Ungku A. Aziz: the Renaissance 
Man, Kuala Lumpur, University of Malaya Press, 2010, pp. 93-111. I thank the staff of UML for their 
kind assistance; particularly Ms. Juhaida Abd Rahim, Archives Unit, Za’ba Memorial Library, for in-
formation on the Library Committee and the budget. 
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A Short Stint with Royal Professor Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid 
 
Nor Edzan Che Nasir (Ph.D.) 
Chief Librarian 
University of Malaya Library  
(November 2007 – May 2017) 
 
 
Beginning My Career in UM 
He left his post as the Vice Chancellor of the University of Malaya (UM) in 1988 and I reported for 
duty at the University of Malaya Library (UML) in April 1991. The possibility of me, a junior librari-
an, meeting the ex-Vice Chancellor of UM is impossible then. His was a name I would read in vari-
ous UM publications or the mass media. But I think I did catch a glimpse of him jogging on the road 
opposite the junction of Pusat Asasi Sains. Or it could just be my imagination because I have read 
about him jogging on campus with his grandchildren. However, I did manage to see him in person 
at least once a year but from a distance. I was a member of Koperasi Kedaibuku Universiti Malaya 
(KKUM) and at every Annual General Meeting of KKUM, he would be there. 
 
Jawatankuasa Buku KKUM 
In November 2007, I was appointed as the Chief Librarian of UM. This post also made me a member 
of the Jawatankuasa Buku KKUM and lo and behold, who but none other than the Royal Professor 
Dr. Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid is also a member of the committee. If my memory serves 
me well, the Committee meets once a month and I felt privileged to be in his company. He would 
always sit at one end of the meeting table, facing the Chairman of the committee. I would either sit 
on the left or right-hand side of the table depending on how early or late I arrived at Rumah Univer-
siti where the meetings were held.  
 
Pak Ungku was a man of very few words and only spoke when necessary. What I remembered most 
from these meetings was his reference to two books, Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri 
written by Za’ba and Jejak di Pantai Zaman which he wrote. I have been meaning to read both 
these books but never did. At every meeting, he would look at the sales report and ask questions 
about sales and marketing. He was very concerned about the book sales at KKUM. Now and then, 
he would also ask me about the Library, especially the collection and its usage. His worry then was 
whether the UM students were reading the books from the Library and he was very concerned 
about reading. Pak Ungku strongly feels that reading has to be a habit and not reading because we 
have to do it. 
 
Getting Acquainted with Pak Ungku 
I cannot remember when the Jawatankuasa Buku meeting ended but it did. I continued attending 
events  involving Pak Ungku. I attended a talk he gave on 4 December 2009  at  Dewan  Bahasa  dan  
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Pustaka (DBP). It was Syarahan Raja Ali Haji and he presented on Pantun dan Kebijaksanaan Akal 
Budi Melayu.  Pak Ungku is very passionate about pantun and he amassed a huge collection of pan-
tun. I was fortunate enough to have met the late Puan Azah Aziz or affectionately known as Mak 













Pak Ungku was passionate about pantun 
(Courtesy of the Author) 
 
 
In 2011, The Library began digitizing photographs of various events in UM. Known as the Digital UM 
Memory, we decided to officially launch the Digital UM Memory Archive. Since the bulk of what we 
have are from the early UM days, who better than the first Malaysian and longest serving Vice 
Chancellor to launch it. Pak Ungku accepted our invitation and he was there to launch the Digital 
UM Memory Archive on 22 September 2011. Pak Ungku was all smiles and laughter as he looked 
through photographs from yesteryears. He took time to tell us the story behind each of the photo-
graphs that were on display. Before the event, Encik Haslan Tamjehi and his team went to Pak 
Ungku’s house on 23 May 2011 to record an oral history interview on his term as the Vice Chancel-
lor of UM.  
 
 
















Pak Ungku agreed to be our guest of honor at the launch of  
UML’s Arkib Digital UM Memory on 22 September 2011 
(Courtesy of UML) 
 
 
We invited him again on 24 August 2012 to officiate an exhibition at the UM Art Gallery (UMAG) on 
24 August 2012. The late Madame Sivam Selvaratnam, a member of the Wednesday Art Group, 
held her solo art exhibition, Rapt in Maya. This was Pak Ungku’s first-ever visit to UMAG and it was 
particularly significant. Pak Ungku suggested the setting up of an art gallery in UM in 1978 to house 
the paintings UM acquired during the separation of UM in Singapore and UM in Kuala Lumpur. But 
this was only realized in 2011 with the establishment of UMAG. During the exhibition, UMAG’s cu-
rator, Dr. Hazlin Anita Zainal brought Pak Ungku to view all four of M.F. Hussin’s paintings which 
were part of the collection UM acquired after the separation. This was probably Pak Ungku’s first 
encounter with the paintings he brought back from Singapore in a long time. It is interesting to note 
that Pak Ungku was given the task of selecting the artifacts from the then Art Museum of UM Singa-
pore. The University of Singapore appointed William Young Willetts, the Director of the then UM 
Art Museum, as their representative and the University of Malaya was represented by Ungku Abdul 
Aziz, a lecturer in economics. In a conversation I had with Pak Ungku on 19 March 2012, I asked Pak 
Ungku how the selection was made. He said that an artifact will be held up and both he and Willetts 
will decide who wants what. UM acquired 296 artifacts which included paintings. Pak Ungku estab-
lished the Museum of Asian Art and the artifacts were kept in UML until the Museum acquired its 
own building. 













Pak Ungku with the late Madame Sivam Selvaratnam at the  
launch of her solo exhibition on 24 August 2012 
(Courtesy of Dr. Hazlin Anita Zainal) 
 
Getting Involved with PEM 
The Malaysia Economic Association or Persatuan Ekonomi Malaysia (PEM) decided to compile and 
publish all of Pak Ungku’s publications. In 2017, Mrs. Khoo Siew Mun, a former Chief Librarian of 
UM was tasked to do this. Since most of Pak Ungku’s publications are in UML, Mrs. Khoo asked for 
our assistance in the acquisition of Pak Ungku’s publications. On 25 January 2017, I was fortunate 
enough to be part of a group from PEM to present a draft copy of the five-volume publication to 















The PEM Team at Pak Ungku’s house on 25 January 2017 
(Courtesy of UML) 
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Towards the end of 2017, the book titled Royal Professor Ungku Aziz: Writing for the Nation Vol-
ume I-V and published by UM Press was finally completed. On 15 December 2017, PEM invited me 
to Pak Ungku’s house to be part of the handing over ceremony. Pak Ungku was in his element and 

















The final five-volume work  












Presentation of the books to Pak Ungku 
(Courtesy of UML) 
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Reminiscing About Rumah Buku  
It is common knowledge that Pak Ungku has a house full of books on his property in Morib. I did 
remember being asked by numerous people on several occasions to visit the house but the oppor-
tunity never arose. I cannot remember the exact events that took place but with the assistance of 
one of his assistants, Ms. Farah, Pak Ungku and I discussed the possibility of him donating his col-
lection of books from Rumah Buku to UML. It took some time for him to decide but it was under-
standable since he loves his books and wanted my assurance that it would be well-taken care of 
and be put to good use. 
  
On 8 February 2017, I went to Pak Ungku’s house in Morib with my colleagues from UML. Ms. 
Farah was there to meet us. The property fronts a beach and there are two wooden houses. The 
bigger house is where Pak Ungku and his family stay when they are in Morib. The smaller house is 
the Rumah Buku, a term we use for the house. On opening the door to the house, we were greeted 
with shelves of books lining the walls. There were lower shelves in the center of the house with 
files and lots of boxes. We also came across a bicycle and photographs. We carefully looked 





















The author in front of Pak Ungku’s Morib house 
(Courtesy of UML) 
We began by fumigating Rumah Buku and sent a team of UML staff who stayed in Morib for about 
a week to clear out the contents of Rumah Buku. The team listed down the contents of Rumah Bu-
ku by type and from the list, we decided what we should keep  and  what  we  should  hand  over to  
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Pak Ungku. We kept books, conference proceedings and files on UM; and handed over photographs 
and personal documents to Pak Ungku. From 1 March 2017 to 30 April 2017, UML held an exhibi-


















Exhibition Mengenali Pak Ungku held at UML  
from 1 March to 30 April 2017 
(Courtesy of UML) 
 
Remembering 15 December 2020 
I retired as the Chief Librarian on 28 May 2017 and was not in contact with Pak Ungku. On the 
morning of 15 December 2020, I was thinking about him since his birthday is coming soon in Janu-
ary 2021. I posted my thoughts on my Facebook and in the afternoon, I received news of his pass-
ing.  
 
I am lucky to have known him even though it was only for a short time. Despite of his age, he has a 
very good memory and could narrate to me events during his term as the Vice-Chancellor. He was 
very passionate about reading and in almost all my conversations with him, reading will be part of 
our conversation. Pak Ungku was indeed a “good friend” of UML. He will be missed. Al fatihah. 
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Pak Ungku In Remembrance 
 
Zanaria Saupi Udin 





I have probably met Pak Ungku twice or at most three, at events organized by the Library. By that 
time, he was already in his mid-seventies and I saw him as a respectable and wise elderly man, yet 
burly and sturdy as he cordially graced the events. It was not until our team of library staff who 
were then asked to collect and bring back his belongings, did my thoughts of him changed and I saw 
him from an entirely different perspective. 
 
On 1st April 2017, the library had managed to gather a significant number of the personal collections 
of Royal Professor Ungku Aziz Abdul Hamid, the third Vice-Chancellor of Universiti Malaya who was 
also the first Malaysian to replace the British Vice-Chancellors in the 1960s. Pak Ungku as he was 
fondly known had kept most of his documents, notes, and an extensive collection of books as well 
as other personal memorabilia that he had gathered during his tenure at UM. These items fully oc-
cupied his traditional vernacular Malay wooden house with a zinc roof located over his vast land 
next to a mangrove in Morib, Banting. 
 
Altogether an estimated number of 10,000 items were collected. These included photos, letters, 
and even greeting cards. Since his book house was not air-conditioned, a fair amount of the items 
were thickly covered with dust and some were already in the process of decay. However, we man-
aged to uncover these invaluable items and placed them as a special collection at Za’ba Memorial 
Library. 
 
Pak Ungku had kept most of his lecture notes (handwritten or typewriter produced), keynote ad-
dresses, paperwork of projects that he had initiated, and newspaper cuttings which dated all the 
way back in the 1950s with a few in the 1930s and 1940s. His resources of current affairs were 
mainly the newspapers (Google was unavailable then) and he had painstakingly cut and labeled 
them. He probably had an assistant to help sort these out. His interests were vast and varied; from 
sports to social problems of the society to issues on racial polarization. Nothing seemed to skip his 
attention and interest.  
 
Pak Ungku was an avid reader. Interestingly, we found copies of the humor ‘Gila Gila’ comics be-
tween the stacks of books in his house. Other interesting reads include Seven Pillars of Wisdom by 
T E Lawrence, few titles by Carlos Castaneda and other noteworthy novels. His readings covered all 
genres such as fine arts, music, philosophy,  languages such as Japanese, Malay, Arabic, Mandarin, 
Malay manuscript in Jawi,  information technology,  photography besides his main interest in socio- 
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economy and education. He could finish a book within 4 to 5 hours in a day mainly due to his pro-
found interest. An ardent fan of Picasso, he has hundreds of books on the artist and his collection 
also included reproduction of his paintings as well as other modern artists’ works.  
 
His photo collection covered various periods of his life especially when he was performing his du-
ties as the Vice-Chancellor. I recalled seeing images after images of him; a bearded and seemingly 
handsome man involved in various activities organized by the university. Of mixed parentage, his 
father was a descendant of the Royal Johor family while his mother, Hamidah Abdullah, was said to 
be a woman of Turkish origins. At some point in his life, he started to dabble in photography. We 
found many photos in his collection that were taken by him and there were also negatives that 
have not been developed and copies of books on photography. 
 
Much of Pak Ungku’s time was spent at the university and its campus activities. According to Pak 
Ungku, the university was like an orchestra. Each part has to play its role well in order to produce a 
beautiful symphony. The administrators and the academicians should work together to elevate the 
university’s prestige and reputation. He urged the campus community to always be in contact with 
its counterpart especially in developed nations so that new knowledge across the borders can be 
further explored. He also encouraged the staff to venture outside and conduct research that could 
improve society especially among the urban poor and  rural  folks  who  were  struggling to make 
ends meet on meager income. Staff sitting in ivory towers had no understanding of what was im-
portant for ordinary people, he said. 
 
What seemed to impress me the most was his people skills. He appeared to be at ease with a wide 
range of people, from the poor fishermen and farmers whom he spent months with for research 
purposes to students, academicians, the royal families, dignitaries locally and abroad, and many 
other people from all walks of life. Not many knew that he played an important role in negotiating 
the huge railwaymen strike in 1963. He had also advised the ministries on countless pertinent is-
sues and it was his effort that had largely reduced the poverty among the rural Malays and facilitat-
ed pilgrimages for the Muslims.  
 
Pak Ungku was invited as a keynote speaker nationally and internationally from developed coun-
tries such as Canada, Japan, and Australia to third world countries like India and Indonesia. Much of 
his topics were about the revolutionary ideas of higher education. Locally he even fulfilled the invi-
tation to speak at school events. He would address issues on education, poverty among Malay pad-
dy farmers, maldistribution of land, and inequalities of wealth.  
 
It is with great sadness when I heard the news of his death. The country has lost its Renaissance 
Man, the irreplaceable iconic thinker, and philosopher. May Allah shower blessings upon his soul 
and place him among the faithful.  
 
Note:  Thank you to our former Chief Librarian, Dr Nor Edzan Che Nasir for initiating the Pak 
Ungku’s Book House Project 2017. 
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An Anecdote of Ungku Aziz 
 
Molly Chuah  




Way back in 1977 I started work as a Library Assistant posted to Circulation. Being the newbie, 
meant being in the early morning shift and having to come to work early. Every morning as I walked 
in from the Jalan Elmu entrance and usually at the front of the Education Faculty, a person that I 
would meet was the VC, Ungku Aziz, jogging past on his way back to his official residence.  So shy I 
was, I didn’t dare to even say “Selamat Pagi”. I just gave a smile. 
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Pak Ungku – Idolaku 
 
Adida Mohd Amin 





Seingat aku sejak dari kecil lagi aku telah mula mengenali Pak Ungku. Mana tidaknya, ini semua 
kerana arwah emak yang begitu mengagumi keperibadian beliau. Sedari bersekolah rendah lagi 
kisah Pak Ungku sering meniti di bibir emak. Kata Mak “Dialah yang buat Tabung Haji sebab tu 
sekarang semua orang boleh naik haji”. “Sejak ada Tabung Haji ni orang tak payah nak jual tanah 
dah sebab nak naik haji”, ungkapnya lagi. “Pak Ungku tu ada buat koperasi nak tolong orang su-
sah”… dan banyak lagi lah cerita Pak Ungku yang didendangkan oleh emak. Semuanya pasal sum-
bangan Pak Ungku... Nah betapa masyhur dan tingginya Pak Ungku di mata orang biasa. Iye aku 
sering terlihat nama Pak Ungku terpapar sebagai kolumnis di akhbar Utusan Melayu. 
 
Usai sekolah menengah, aku berjaya ditawarkan menyambung pengajian di Universiti Malaya. In-
san yang paling gembira dengan khabar itu sudah pastinya mak… dan aku semestinya lebih teruja 
lagi untuk menjejakkan kaki di universiti yang terkemuka dan tertua di Malaysia... keterujaan itu 
bertambah apabila minggu haluansiswa bermula dan paling aku ingat malam itu ada satu slot uca-
pan dari tokoh dan tokoh itu tak lain tak bukan Pak Ungku sendiri. Kalaulah ada telefon pintar tat-
kala itu pasti saja aku rakamkan untuk tatapan mak… tentu dia sangat gembira. Sepanjang sesi ber-
jalan, hilang rasa letih… tiada lagi kantuk… aku benar-benar bersemangat… itulah penangan kerana 
dapat melihat Pak Ungku… wahhh Pak Ungku auranya sangat hebat.. 
 
Masih segar dalam ingatanku pada suatu hari tatkala aku berjalan kaki melepasi Kolej Kediaman 
Pertama untuk ke kuliah. Ketika itu jam besar mula berdetik 8 kali, tung tung tung. Alamak dah 
lambat!!! aku terus berlari laju… dari kejauhan aku dapat melihat susuk tubuh seseorang yang aku 
kenali sedang berlari di hadapanku… (siapa lagi kalau bukan Pak Ungku)… berpakaian serba putih 
dan di sampingnya ada seorang pelajar yang turut berlari beriringan... Mungkin ada sesuatu yang 
dibincangkan… ucap benakku sambil memuji kacak sungguh dia… sampai juga hajatku untuk berlari 
bersama walaupun akhirnya beliau jauh meninggalkan aku di belakang… seringkali kenangan ini 
membuat aku tersenyum sendiri. 















Tahun 1998, aku kembali ke Universiti Malaya tetapi kali ini sebagai seorang pustakawan. Aku san-
gat bangga dan gembira kerana akhirnya dapat kembali ke Universiti tercinta ini dengan kerjaya 
yang aku idamkan sejak kecil. Benarlah kata pepatah Melayu… tuah ayam nampak di kaki, tuah 
manusia tiada siapa yang tahu. Kerjayaku sebagai seorang pustakawan menemukan aku kembali 
dengan idolaku sejak kecil. Siapa sangka… aku diberi peluang berjumpa dan menemuramah Pak 
Ungku. Terkesima aku seketika tatkala Pak Ungku membukakan pintu rumahnya untukku. Sangkaan 
ku benar belaka… ya… buku… buku dan buku… di mana-mana ada buku… dan beliau berkata setiap 
buku yang beliau terima akan habis dibaca. Rasa kagumku semakin tinggi... Satu lagi kenangan ber-
sama Pak Ungku yang paling aku ingat,  bagaimana beliau menegurku… katanya “awak cakap 
macam British Royalty… perkataannya bersambung dan tidak jelas”… oooh rupanya beliau mahu 
menegur cara aku bercakap yang laju dan tidak jelas. Terima kasih Pak Ungku atas teguran yang 
begitu halus ibarat menarik rambut di dalam tepung sangat berhati-hati dan tidak mengguris. 
Bukan untuk kali itu sahaja... beberapa kali lagi aku bertemu beliau atas urusan kerja dan yang pasti 
ada saja ilmu, tips, nasihat dan macam-macam lagi akan dikongsi… begitulah Pak Ungku ibarat lu-
buk akal lautan… sangat luas dan banyak pengetahuannya  
 
Namun setiap permulaan pasti ada penghujungnya… setiap yang hidup pasti mati… begitulah lum-
rah di dunia ini… Pada tanggal 15hb Disember 2020, kita semua dikejutkan dengan pemergian be-
liau ke negeri abadi. Pemergian yang diiringi dengan kesedihan oleh ramai orang... perginya 
seorang ilmuwan yang sarat dengan pengetahuan… perginya seorang tokoh ekonomi dengan 
meninggalkan jasanya kepada anak bangsa… Tabung Haji, ANGKASA… itulah ilham dari beliau… 
terima kasih kerana hadirnya di dunia ini umpama satu anugerah tak ternilai kepada semua.  Pak 
Ungku akan terus kekal dalam ingatan bersama jasanya... 
 
“ Pulau Pandan jauh ke tengah 
Gunung Daik bercabang tiga 
Hancur badan dikandung tanah 
Budi yang baik dikenang juga ” 











Saya mula berkhidmat di Universiti Malaya pada tahun 1985, ketika itu Profesor Diraja Dr. Ungku 
Abdul Aziz adalah Naib Canselor Universiti Malaya. Saya lebih mengenali beliau sebagai Presiden 
Koperasi Kedai Buku Universiti Malaya dan setiap kali Mesyuarat Tahunan diadakan, saya dapat 
melihat beliau secara lebih dekat.  Saya tertarik dengan wajahnya yang sering mengukirkan 
senyuman, penampilan yang segak, pertuturannya dalam Bahasa Inggeris yang sangat fasih dan 
sedap didengari dan juga cara beliau berinteraksi dengan ahli-ahli yang hadir. Kemesraan dan 
keramahan beliau dengan staf akademik mahupun staf pelaksana membuatkan kami rasa selesa 
dan tidak segan untuk berbual dengan beliau.  Beliau akan duduk makan bersama kami sambil 
berbual-bual bertanya khabar.  
 
Saya juga kerap terserempak dengan beliau sewaktu beliau berjoging di sekitar kampus pada waktu 
pagi sebelum mula bertugas. Saya lihat beliau seorang yang rajin bersenam di dalam kampus dan 
memberi keutamaan kepada kesihatan. Semoga apa yang ditinggalkan beliau dapat diwarisi oleh 
semua kakitangan generasi kini. Terima kasih Prof. 
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Pengalaman bersama Pak Ungku 
 
Siti Mawarni Salim 





Pada awal tahun 2011, satu jawatankuasa UM Memory telah dibentuk dan ditugaskan untuk mem-
buat projek berkaitan Ungku Aziz atau lebih dikenali sebagai Pak Ungku, yang merupakan bekas 
Naib Canselor Universiti Malaya yang paling lama berkhidmat. Setelah pembahagian tugas dil-
akukan, kami diamanahkan untuk membuat liputan temubual bersama Pak Ungku di kediaman be-
liau yang terletak tidak jauh dari Universiti Malaya. Maklumat yang dikumpulkan, akan diterbitkan 
di laman sesawang UM Memory yang pada ketika itu  baru diwujudkan oleh Jawatankuasa UM 
Memory. Jawatankuasa tersebut diketuai oleh Encik Haslan Tamjehi, seorang Pustakawan yang 












Setelah janji temu diatur, pada 26 Mei 2011, bertempat di kediaman Pak Ungku, kami diterima ma-
suk ke rumah Pak Ungku sambil diiringi oleh pegawai keselamatan bagi memastikan tetamu yang 
diterima adalah berdaftar. Pak Ungku menyambut kehadiran kami dengan begitu mesra sekali. 
Kelihatan tempayan lama di hadapan rumah beliau, menggambarkan betapa kuatnya jiwa beliau 
dengan unsur-unsur kemelayuan. Berjalan menelusuri laluan di rumah Pak Ungku, mata kami 
terpaku melihat susun atur rumah beliau yang begitu sederhana sekali, dengan beberapa lukisan 
yang terpamer di dinding, barang-barang antik, dan susunan buku-buku beliau. Kami juga 
difahamkan koleksi lukisan yang tergantung itu ada yang bernilai puluhan ribu ringgit. 
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Sebelum sesi temubual bermula, Pak Ungku menghidangkan kami dengan sedikit jamuan 
kecil,  walaupun berkali-kali kami menyatakan kami tidak mahu menyusahkan beliau. Sambil terta-
wa kecil, beliau menyatakan itu hanya perkara kecil. Dengan suasana yang tenang, angin sepoi-
sepoi bahasa, kami memulakan sesi temubual. Satu demi satu soalan kami lontarkan dan dijawab 
dengan baik oleh Pak Ungku. Sesekali beliau tertawa kecil menceritakan pengalaman beliau, ada 
ketika beliau kelihatan sebak dan kecewa. Setiap butir perkataan yang diucapkan oleh beliau, tera-
sa amat berharga bagi kami. Dia yang hanya kami kenali dari pembacaan dan penceritaan orang 
lain, berada di depan mata dan kami seolah-olah dibawa ke zaman ketika beliau masih lagi menjadi 
naib canselor di Universiti Malaya. Setiap detik yang berlalu tidak terasa, setiap gerak gerinya kami 
rakam dengan lensa kamera. Terasa beliau sangat mesra. Di akhir sesi temubual, beliau menitipkan 
beberapa pesanan dan nasihat kepada kami... “rajin membaca… rajin bekerja… otak kita perlu 














Sebelum berangkat pulang, kami meminta izin untuk melihat koleksi lukisan yang beliau ada. Sam-
bil mengekori kami, beliau terangkan satu persatu maklumat berkaitan lukisan tersebut. Sempat 
kami lihat koleksi gambar-gambar anak kesayangan beliau. Hanya bilik kerja beliau yang kami tidak 
dibenarkan masuk, katanya “takut nanti dah masuk tak boleh keluar pulak…”, sambil tertawa.  















15 Disember 2020, menerima perkhabaran duka perginya permata negara akibat sakit tua. Sedih 
dan hiba begitu terasa.  Namun begitulah kehendak yang Maha Esa. Setiap yang hidup pasti akan 




















“Ya Allah Ya Tuhanku, ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia, muliakanlah kematiannya, 
lapangkanlah kuburnya, jadikanlah syurga sebagai ganti tempat tinggalnya dan berilah kesabaran 
kepada ahli keluarganya. Semoga Allah tempatkannya di kalangan orang-orang yang beriman” 
Amin.. 
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The Days When Malaya’s Railwaymen Went Off the Rails … * 
 
Zanaria Saupi Udin 






The Malayan Railway was the only transport system providing nationwide public rail in the early 
60s. Its lines ran from Singapore up the west side of the central mountain chain to the Malayan-
Thai frontier, and from Gemas through the East Coast States to Kota Bharu and Tumpat in Kelantan. 
In addition, the Malayan Railway Administration owned the Port Area and was responsible for the 
operation of Port Swettenham, the principal mainland port in the Federation as well as the minor 
ports of Port Weld, Port Dickson, and Teluk Anson. Port Swettenham handled cargo annually 
amounting to over one and a quarter million tons and major development of the port was then be-
ing undertaken. 
 
The passenger traffic carried in a year exceeded seven million persons. Goods traffic carried has 
exceeded two and a quarter million tons for several years. The Malayan Railway Central Workshop 
at Sentul was large and well equipped, employing over 2,000 representatives of almost every 
skilled trade. A new wagon shop was completed at Sentul and modernization of the Railway was on 
its way. High performing Malayan officers have been sent abroad since 1947 for training on special 
courses and to obtain professional qualifications. The total number of personnel employed number 
nearly 14,000 which included Malayans of all races in the Federation. The importance of the Ma-
layan Railway to the present and future economy of Malaya and to the well-being of a large section 
of industrial peace can therefore hardly be overstated. 
 
The Railway was a Public Statutory Body and the equity in the Railway was vested solely in the Fed-
eral Government. The General Manager, Malayan Railway derives his authority from the Railway 
Ordinance, 1948 which has made the General Manager a Corporation Sole by the name of the Ma-
layan Railway Administration and gave to him the “power and authority generally to execute and 
do all such acts, deeds and things as may be necessary or proper to the control and working of the 
Railway and other services ancillary to the Railway.” A Railway Board and a Port Swettenham Board 
with non-official and official representatives would advise the General Manager on any matter re-
lating to the administration and working of the Railway or of the Port respectively and whom he 
was bound to consult on certain matters specified in the Railway Ordinance. He may not act in op-
position of these Boards without the authority of the Minister. 
 
The Minister of Transport has direct power of the General Manager on any matter except appoint-
ments, promotions, and disciplinary control where power is under  the  jurisdiction  of  the  Railway  
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Services Commission. Railway accounts were also liable to scrutiny in the Parliament. The Malayan 
Railway Administration could not raise funds for capital development or borrow money itself but 
must look to the Government to provide funds if it could not meet requirements from its re-
sources. 
 
The question of the status of Railway Servants has been the subject of much correspondence then. 
It was not entirely clear even to the Government in 1951 whether the servants of the Railway were 
to be treated as Government servants or as part of an entirely independent entity. The Manage-
ment, however, continued to hold the view that Railway Servants appointed by the General Man-
ager were employees of the General Manager  and  that  the  terms of their employment were 
matters for negotiation between the General Manager and Railway servants. But the view of many 
Railway employees themselves was that they were Government Servants and that their conditions 
of service were a matter for negotiation between Government and themselves. They considered, 
and many hold this view that the Railway was a Government Department. 
 
On the other hand, the Solicitor General advised in 1958 that Railway Servants were not subject to 
the General Orders of Government. The Staff side, arguing from the premise that Railway employ-
ees were Government Servants, claimed  that  Government  circulars  and General Orders should 
automatically apply to them and that it was wrong that the General Manager should have the pow-
er to modify them when applying them to his staff. At the same time, the laws of the Federation 
except where otherwise expressly provided, applied to them in the same manner as they applied to 
Government Servants and 
 “any person in the service of the Railway Administration shall except where otherwise ex-
 pressly provided by any other written law, be deemed to be also in the service of the Gov-
 ernment of the Federation”.  
 
As such, Railway Servants were also deemed to be public servants for some parts of the Penal 
Code, but this of course did not make them servants of the Government of the Federation. 
 
The situation was not of little importance. Many Railway employees suffered from a sense of griev-
ance that their conditions of service especially in the matter of retirement benefits were not the 
same as those of the servants of the Government of the Federation. There was perhaps a feeling 
that the Railway should be subsidized as required from the Government Revenues, in the same 
manner as other Government Departments which were not run on commercial lines. This was not, 
however, the way the Malayan Railway Administration saw it. For them, the Railway was a public 
service to be run on commercial lines which were expected to pay its way. It is obvious that the 
fundamental differences in the point of view of the Malayan Railway Administration and its em-
ployees derived from their divergent interpretation of the status of the Railway has caused not only 
psychological disturbances but led to much unnecessary argument, dispute, and industrial unrest. 
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The Event 
On 24th December 1962, 14,000 railwaymen throughout the country stopped work after the Minis-
try of Labour failed to bring an amicable settlement between the Malayan Railway Administration 
and the Railwaymen’s Union of Malaya dispute. The last train left Kuala Lumpur at 3.57 pm while all 
the night mails were canceled. What started as a paralysis of the railway then became a catastro-
phe for the country’s whole economy. The Federation’s ports were virtually closed and the Singa-
pore Harbour Board and the Penang Port Commission have declared their inability to handle cargo 
originally destined for Port Swettenham. Cargoes for Malaya were being unloaded at distant ports 
such as Saigon, Hong Kong and Colombo. Thousands of cases of tinned milk and thousands of bags 
of flour were abandoned at Calcutta because of the railway strike which had affected Port Swetten-
ham. All rail services in the two territories including the international coach to Bangkok have been 
canceled until further notice. 
 
The President of the Railwaymen’s Union of Malaya (RUM), Mr Donald Uren had given 14 days’ no-
tice for the strike to occur on Christmas Eve. The reason why both sides were at odds were striking-
ly parallel to the pay fight between British Railways and its employees. The British Government was 
unwilling to increase the wages of workers in an industry that was losing money. The workers ar-















               Ungku Aziz as the main mediator                               Ungku Aziz with Mr Donald Uren 
 
 
It was the same story with the Malayan Railway. The railway worked to deficits rising from over $1 
million in 1948 to about $4 million in 1952, earned surpluses falling from $3.5 million in 1953 to 
$1.7 million in 1956, worked again at a deficit from 1957 to 1961 when it showed a surplus of $1.75 
million thus succeeded in clearing the cumulative deficit of $2.45 million. 
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Ungku Aziz Newspaper Collection  
 
RUM formed in 1960,  demanded: 
i. The placing of all daily-paid staff every month with an additional four days’ pay, making 30 days.  
ii. Granting four increments to all monthly paid staff other than the clerical service.  
iii. Vision of the port clerical and railway miscellaneous clerical service schemes to bring them in 
line with the Government’s state clerical scheme. 
 
The 32-day strike brought Malaya’s rail services to a grinding halt. Professor Ungku Abdul Aziz, then 
the head of the Economics Department, University of Malaya stepped in as the role of mediator. On 
7th January, the green signal calling off the 17-day old rail strike was expected to be given at any 
time  following efforts by Ungku Abdul Aziz. The talks lasted all day on the 6th and continued until 
the early hours of the next day. Before discussions at the University of Malaya began, both the Un-
ion and management fulfilled their goodwill pledges. The workers called off pickets outside the Kua-
la Lumpur Railway Station and the Administration ripped off the barbed wire fencing outside its 
building which has been declared a protected place. Ungku Aziz who made a surprise call at the ad-
ministration building to ensure the wire fencing came down was loudly cheered by the strikers. 
They then broke into song with “For he’s a jolly good fellow.” From midnight until early in the 
morning, Ungku Aziz dashed between the two conference rooms occupied by the Railway Admin-
istration officials and members of the RUM. However, the marathon came to an end at 6.30 am as 
Ungku Aziz came out of the conference room looking tired and dejected with the announcement 
that he had given up hope of a settlement. Uren said that even though Ungku Aziz has done a first 
class job and took great pains, the offers were unreasonable and unsatisfactory. The strikes contin-
ued and pickets were out again. 
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On the 18th day, Tengku Abdul Rahman stepped in and immediately made considerable concessions 
to everyone in the railway services. His statement said, “I met Professor Ungku Aziz and members 
of the Administration together with the Deputy Prime Minister, Tun Abdul Razak and several other 
Ministers at the  Residency”. Talking  about  the new proposal, Tengku added, “This proposal must 
be considered a very big concession indeed because daily rated workers will get 27 times their pay 
on conversion to monthly rates”.  With Tengku’s intervention, hopes rose again and Ungku Aziz 
said in a statement that at the Prime Minister’s request, he has resumed mediation based on new 
offers. 
 
On January 14th, 1963, Ungku Aziz reported that he had just finished a 75-minute conference with 
officials of the Railwaymen’s Union of Malaya. Earlier, there had been a 10-hour session of talks at 
the University. At 3.15 am after Ungku Aziz had made his statement, the President of RUM, Mr 
Donald Uren said he agreed with it. Just before 4 am, Ungku Aziz rang the Finance Minister, Mr Tan 
Siew Sin, and told him the RUM had agreed to accept the final proposals made by Mr Tan on retire-
ment benefits the day before.  
Mr Uren, RUM President (left), Prof Ungku Aziz (middle) & Dato Ahmed bin Perang, General Man-
ager of the Malayan Railways (right) 
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The railway strike ended on 16th January 1963 with the first passenger train between Kuala Lumpur, 
Singapore, and Penang to start running on Wednesday morning. The epic strike ended after mid-
night with the arrival of the Finance Minister, Mr Tan Siew Sin, Transport Minister Dato Sardon bin 
Haji Jubir and Labour Minister, Enche Bahaman bin Samsuddin at the University. Mr Packrisamy, 
General Secretary of RUM signed the agreement on behalf of the RUM and Dato Ahmad Perang, 
GM of Malayan Railways. A special codeword was flashed to the RUM branches all over the country 
to be transmitted to workers who have been anxiously waiting for the message since Malayan 
Times and Radio Malaya first announced the news that agreement had at last been reached and 
that the strike was off. 
 
On January 22, the Railway Administration and the Railwaymen’s Union of Malaya signed a six-page 
agreement to end the strike. Wage increases under the agreement will cost the administration an 
additional $2 million a year. 
 
The union obtained: 
i. Pay rises for 5,400 monthly paid staff averaging $15 each, the highest being $140 for a limited 
number of special grade technicians and the lowest $6. An average of two increments. 
ii. Conversion of 8,600 daily-rated workers to a monthly basis at the rate of 27 days. Also im-
proved provident fund benefits, annual leave and medical benefits. 
iii. Railway Provident Fund contributions to be increased from six to eight percent. 
iv. An undertaking by the administration not to employ anyone on a casual basis other than at Port 
Swettenham. 
 
Dato Ahmed bin Perang, General Manager of the Malayan Railways apologized to the public for the 
inconvenience caused to them by the strike and expressed the hope that the administration and 
the staff would return to work and start working as a team, striving to repair the damage and ena-
ble the railway to play its full part in developing economy of the country.  
 
Such was the magnitude of the strike which was said to be the longest and largest in the country so 
far. Even though it happened fifty years ago, much improvement and progress have been made 
over the years in the working conditions of not only the Railway workers (now known as KTM) but 
the workers in other sectors as well. Nowadays, it is practically unheard of for employees getting 
daily wages for a full-time job today. Two important points to note here is that first, this episode 
has involved our renowned Professor Diraja Dr. Ungku Abdul Aziz where he was praised by the 
Prime Minister for working tirelessly and unselfishly without any time or thought for sleep or food 
to settle the strike situation and that second, the events leading to the end of the strike took place 
at our very own University of Malaya. 
 
Notes are written by,  
Zanaria Saupi Udin, 
from the Ungku Aziz Collection, Za’ba Memorial Library 
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* This article has been published in Kekal Abadi 35(1) 2017 and republished in this special issue as a 
tribute to Ungku Aziz 
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Scholarly Literature of Royal Professor Ungku Abdul Aziz Found in Google Scholar 
 
Haslina Husain 





Ungku Abdul Aziz is the most prominent and highly respected academic and economic figure in Ma-
laysia. His passing on 15 December 2020 was a great loss to the nation. His thoughts and ideas on 
academic and economic development have made a significant contribution to Malaysia. He was 
recognised as a precursor to the establishment of Lembaga Urusan Tabung Haji Malaysia. His pas-
sion and determination to help Malay people has had a positive impact on a Malay society in partic-
ular and empowering the economy of Malaysia in general. Apart from that, many are sharing about 
his lifestyle on social media. So from there, we know that he loves eating pineapple and go for a 
brisk walk every morning. Personally, I always admire him because he was an amazing and brilliant 
man. 
 
So, it is not surprising if numerous writings on his thoughts and ideas on academic and economic 
development were found on the net. Therefore, this study is intended to accumulate information 
on those writings. The searching is made via Google Scholar. The keyword search “Royal professor 
Ungku Abdul Aziz Malaysia” is employed for the searching purpose. The results get about 341 hits 
on the related articles.  
 
Listed below are the selected scholarly articles related to Royal Professor Ungku Abdul Aziz re-
trieved from Google Scholar: 
 
1. Royal Professor Ungku Abdul Aziz: a key pillar in Malaysia’s development /by Rajah Rasiah, Nor-
ma Mansor and Chandran VGR. Institute of Economics, 7(3). 2015. 
 
2. The embers of consciousness have emerged:  special interview by Mingguan Malaysia with Roy-
al Professor Ungku Abdul Aziz regarding 9th Malaysian Plan (RMK-9)/translation from the origi-
nal text by BERNAMA. Jabatan Penerangan Malaysia, Kuala Lumpur. 
 
3. Address by Royal Professor Ungku A Aziz at the Symposium on History and Philosophy, Draft 2. 
In: History and Philosophy of Science in Commemoration of 1000th Anniversary of Ibn Sina, 
University of Malaya, Malaysia. (Unpublished).  29 Jun 1981. 
 
4. A vision of education in the 21st century /UA Aziz. Global Voices in Education. 2017. 
 
5. Tabung Haji: public concern and future direction /MM Ali, NAA Ghani. Islam and Civilisational 
Renewal (ICR). 2019. 
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6. Ungku Aziz’s ideas on development /by MS Borhannudin. 2015. 
 
7. Ungku Aziz’s perspective on development /by MS Borhannudin. Turkish Journal of Islamic Eco-
nomics. 2015. 
 
8. Ungku Aziz’s contribution to decolonization in Malaysia /by MS Borhannudin. The 9th Interna-
tional Congress of The Asian Philosophical Association. 2016. 
 
9. Economics and development: socioeconomic progress in Malaysia and FEA at 50 /by N Mansor, 
KK Yeoh. Malaysian Journal of Economic Studies. 2016. 
 
The finding of a study concluded that Ungku Aziz thought and knowledge in academic and econom-
ic development is advantageous and useful to everyone. From my observations, those articles re-
trieved from Google Scholar make a great contribution to our nation. His point of view on econom-
ic aspects has enhanced  and strengthened the economic productivity of our society today. His 
thoughts and ideas are relevant even in the present age and his name will remain forever until the 
next  generation. 
 
Aside from that, Ungku Aziz was also the author of numerous books, papers, articles etc. that are 
related to his interest in academic, economic and arts and literature. Most of his works were kept 
well in University of Malaya Library (UML). Among those are Pantun dan kebijaksanaan akal budi 
Melayu, Sistem pendidikan Malaysia: cabaran dan penambahbaikan, Pelancongan koperasi 
sekolah, Pembangunan ekonomi nasional, University development and management and also an 
interview session “Melayu perlu berubah: wawancara khas bersama Profesor Diraja Dr. Ungku Ab-
dul Aziz mengenai Rancangan Malaysia Kesembilan) RMK-9, Rancangan Malaysia Kesembilan, 2006
-2010”. 
 
This study is dedicated to ‘Allahyarham’ Royal Professor Ungku Abdul Aziz (28th January 1922-15th 
December 2020). Al-Fatihah, may Allah bless him. 




Di antara Prof. Diraja Ungku A. Aziz dengan En. Subramaniam & rakan dari Suara Siswa. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Soalan: 
Sebagai pemulaan saya ingin bertanyakan Prof.  bilakah dan bagaimanakah Prof. mula menjawat 
jawatan Naib Canselor Universiti Malaya? 
 
Jawapan: 
Kalau tidak salah saya dalam bulan Okober 1968. 
 
Soalan: 
Selama Prof.  jadi Naib Canselor, apakah masalah yang besar atau sering dihadapi oleh Prof. 
 
Jawapan: 
Masalah itu berubah dari tahun ke tahun. Tidak ada satu jenis masalah yang boleh dikatakan beru-
lang tiap-tiap tahun daripada tahun pertama saya menjadi Naib Canselor sehingga sekarang. Masa-
lah sentiasa ada tetapi masalah yang besar berubah dari tahun ke tahun mengikut keadaan 
perkembangan di luar Universiti dan kadang-kadang mengikut keadaan pertumbuhan Universiti. 
Misalnya kalau keadaan ekonomi di luar meleset, mungkin belanjawan Universiti kena potong. Jadi 
ini menimbulkan masalah sebab kita mesti membahagikannya dengan cara lain. Kebanyakan wang 
yang kita terima datang dari pihak kerajaan. Kalau masalah ketegangan politik atau sosial di luar 
bertambah, ini dicerminkan di dalam kampus. Saya berpendapat bahawa Universiti Malaya, oleh 
sebab strukturnya, ialah mencerminkan keadaan di dalam negara dan keadaan masyarakat Malay-
sia, kita ini bukanlah Universiti menara gading yang terasing atau Universiti elit yang terasing da-
ripada masyarakat. Jadi kalau masyarakat ada masalah “A”, mungkinnya “a” kecil itu adalah di da-
lam kampus kita. 
 
Soalan: 
Macamana dengan situasi tahun kedua bila Prof. menjawat jawatan tersebut, bila berlakunya per-
canggahan antara kaum. Situasi di kampus macamana? 
 
Jawapan: 
Situasi di kampus jauh lebih baik daripada keadaan bila tercetusnya rusuhan pada malam 13 Mei 
1969. Saya pun baru sahaja menjadi Naib Canselor. Apabila pegawai sekuriti beritahu saya, nam-
paknya keadaan di Kuala Lumpur sudah tegang dan ada rusuhan, beliau berkata “Baiklah datang ke 
pejabat keselamatan pada pukul 7.30 malam. Saya pun pergi ke situ dan Ketua Keselamatan berita-
hu kepada saya tentang keadaan yang sedang berlaku di Kuala Lumpur. Saya pun suruh dia tutup 
gate dan beritahu pada asrama-asrama. Masa itu student pun baru sampai untuk permulaan peng-
gal pertama. Tidak begitu ramai pelajar di dalam kampus. Kita pun ambil beberapa langkah pada 
malam itu dan kita menerima laporan tentang kejadian yang dahsyat. Misalnya di luar kampus, iai-
tu di Federal Highway dan di rumah setinggan di Kampung Kerinci dan sebagainya. Tetapi di dalam 
kampus tiada ada apa-apa rusuhan dan seterusnya kita dapat  melindungi  siswa/i  daripada  semua 
bangsa  yang  tinggal  di  kampus.  Tidak ada seorang pun dikacau oleh orang luar. Dan dari masa ke  
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semasa ada kumpulan yang datang ke gate dengan senjata parang dan sebagainya dan kami minta 
dia pulang ke tempat dia. Tidak dibenarkan masuk ke kampus. Kampus ini menjadi tempat perlin-
dungan. 
 
Satu peristiwa saya sentiasa tidak boleh lupa. Kami beritahu melalui radio kepada siswa/i yang ter-
kandas di luar kampus meminta mereka menghubungi Universiti. Sebab masa itu pelajar telah sam-
pai ke Kuala Lumpur dengan keretapi, betul-betul masa tengah buka penggal. Ada pula pelajar yang 
pergi melawat kawan atau saudara dia, ada pelajar Cina yang tinggal di kawasan Melayu jadi dia 
tidak berani turun ke tengah jalan. Atau orang Melayu tinggal di rumah pangsa di kawasan yang 
mempunyai ramai orang Cina. Pelajar-pelajar itu telefon kepada kami. Jadi kami, dua tiga hari 
selepas 13 Mei, menyediakan satu perkhidmatan. Kami pergi dengan satu atau dua kereta. Kadang-
kadang bawa polis ke tempat itu. Apabila kereta datang, pelajar turun dari rumah cepat-cepat, naik 
kereta itu dan dibawa balik ke kampus. Banyak jugalah orang yang kita boleh katakan selamat 
dengan cara itu. Dan kami pergi ke gudang menyimpan daging dan sebagainya, mengambil daging 
untuk dibahagikan kepada kakitangan Universiti dan juga pelajar-pelajar di asrama, dan di asrama-
asrama oleh sebab tukang masak semua tidak datang, mahasiswa/i sendiri jadi tukang 
masak. Banyaklah orang bergotong-royong. Di dalam kampus tidak langsung ada rusuhan. 
 
Soalan: 




Mengenai polarisasi kaum ini, saya ingat masa saya baru jadi pensyarah di Universiti Malaya di Sin-
gapura pada tahun 50an, pada waktu itu pun pemimpin mahasiswa, yang baru-baru ini saya ber-
jumpa dengannya di Singapura, iaitu Profesor Wang, sudah membincangkan soal polarisasi. Saya 
rasa perkara polarisasi ini pun satu fenomena yang sentiasa ada dalam masyarakat kita dan senti-
asa ada di dalam Universiti. Tinggal lagi keadaannya berubah daripada masa ke semasa. Beberapa 
minggu yang lalu ini saya lihat perkara polarisasi ini dibincang di dalam surat-surat khabar, dan ada 
kumpulan pelajar saya sendiri dalam kursus MPhil saya, membawa topik ini di dalam tutorial. 12 
orang membincangkannya dengan potongan-potongan surat khabar, kami mengkaji bagaimana 
perkara ini dilaporkan dan dibincang di dalam surat khabar. Saya rasa soal pelajar ini pun seperti 
gelombang, ada masa naik sedikit, ada masa turun sedikit. Memang perkara ini menarik perhatian 
orang dari masa ke semasa. Tapi “it is always with us”. Saya tidak anggap polarisasi ini sebagai satu 
perkara misalnya dalam tahun 84 ini, naik sedikit temperaturenya lebih daripada dahulu. Saya rasa 
tiap-tiap generasi pelajar akan insaf dan sedar adanya polarisasi. Kadang-kadang mereka sampai ke 
kampus, sewaktu mereka sedang masuk ke peringkat dewasa. Saya memberi analisa, orang yang 
diperhati dan orang yang memerhati adalah lebih sophisticated. Mereka sudah belajar serba sedikit 
tentang sosiologi dan sains sosial dan sebagainya. Jadi mereka lebih sedar tentang polarisasi dan 
mereka boleh bincangkan perkara ini sebagai konsep dengan agak gaya yang lebih sophisticated 
daripada mereka yang duduk di kedai kopi yang juga sedar tentang perbezaan kaum. Jadi ba-
rangkali saya tidak begitu “over-excited” tentang ada  kesan-kesan  polarisasi  yang  lebih  sekarang, 
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kurang dahulu atau lebih dahulu kurang sekarang. Saya ingat benda ini sentiasa ada di situ, tapi 
rupanya dan simptomnya berubah dari masa ke semasa. 
 
Soalan: 
Bagaimana dalam universiti kita. Apakah situasi yang kita hadapi. Saya ingin tambah mengikut 
kajian Prof. Madya Dr. Marimutu, polarisasi kaum di Universiti Malaya adalah paling tinggi ber-
banding lain-lain universiti tempatan? 
 
Jawapan: 
Ini mungkin sebab misalnya di Universiti yang lain tidak mahu bilangan satu kaum jadi peratus yang 
besar, kaum yang lain tidak begitu sedar. Di USM juga saya berasa ada perseimbangan. Ada 35% 
atau 40% dari keturunan orang Cina dan 10% dari keturunan India, yang lain Melayu, termasuk 
Bumiputera yang lain. Jadi ada “balance”, maknanya dikebanyakan fakulti kita boleh lihat semua 
bangsa, semua keturunan ada di situ. Jadi mungkin orang lebih sedar. Kita tidak lihat disini kesan-
kesan/polarisasi. Orang tidak bergaduh berdasarkan perkauman. Orang motosikal tidak langgar 
orang motosikal yang lain berdasar perkauman. Di bidang sukan pada umumnya, sukan tidak be-
rasaskan perkauman. Dan di asrama-asrama pun, kita cuba campurkan kaum dalam bilik-bilik 
asrama. Tetapi orang sudah sampai ke peringkat dewasa, dia tentu hendak berbual dengan kawan 
dia sendiri. Tidak semestinya tiap-tiap hari orang Tamil pergi mencari orang Sikh hendak tanya kis-
ah orang Sikh. Sini cuma orang yang ada maksud tertentu, dia hendak tahu tentang keadaan politik 
Sikh di India, mungkin dia tanya sedikit-sedikit. Tetapi selain daripada itu dia tentu tidak hendak 
campur.  
 
Kita telah, ambil contoh kecil saja tadi, di antara orang Tamil dengan orang Sikh. Begitu juga kalau 
ada orang yang mendapat pelajar di sekolah menengah Cina dan katakan dia daripada suku Hok-
kien, tidak mungkin dia rapat dengan orang keturunan Hainan. Melainkan dia sama-sama sukakan 
radio atau sama-sama suka pergi ke disko. Atau mereka ada minat dalam satu-satu bidang. Itu satu 
dua orang yang bercampur. Yang lain, yang Hokkien itu dengan Hokkien. Mungkin dia ada kawan 
Melayu tetapi barangkali lebih berkumpul dengan kawan-kawan Hokkien dia dari Pulau Pinang, 
sebab mereka mempunyai minat yang sama. 
 
Jadi saya tidak begitu berasa gusar dengan perkara ini sebab ianya bukan masalah yang besar. 
Perkara ini tidak mengganggu, yang pertama sekali, sistem pelajaran di universiti. Orang yang hen-
dak jadi jurutera, hendak jadi akauntan, ada polarisasi tidak ada polarisasi tinggi sedikit atau, ren-
dah sedikit sebenarnya buku dalam perpustakaan ada di situ, kuliah ada disitu, kawan-kawan dia 
ada di situ, dia tidaklah diasingkan orang. Saya anggap kalau mereka berkumpul mengikut satu-satu 
suku bangsa, latarbelakang yang sama, pada saya ini bukanlah masalah yang besar, sebab kalau 
difikirkan benda ini lebih “natural”. Kalau dipaksa mempunyai sesiapa yang duduk minum kopi di 
Plaza Siswa mesti bercampur, jangan duduk dengan suku yang sama, orang rasa kekok. Jadi dia mi-
num kopi pun tidak selesa. Saya rasa kita di Malaysia ini terdiri dari bukannya saja tiga  empat  suku 
bangsa yang besar tetapi sub-sub suku pun banyak.  Jadi  kalau  kita  tidak  ganggukan  hal  ni,  tidak 
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timbul kisah. Tetapi kalau satu suku bangsa itu buat suara besar suruh suku bangsa lain balik kam-





Tetapi kita lihat bahawa situasi tersebut ini telah diburukkan dengan masalah pilihanraya MPP ta-
hun lalu dan pembentukan ahli Exco. Ini telah dihebahkan dalam surat khabar dan menjadi UM 
fokus masyarakat umum?  
 
Jawapan: 
Fasal surat khabar, saya rasa nasib kita tidak baik. Surat khabar sentiasa hendak cari benda buruk 
tentang universiti. Saya beri contohnya, saya berunding dengan sebahagian daripada para siswa di 
Fakulti Kejuruteraan untuk membina sebatang jalan yang kecil yang sekarang namanya Lorong Ilmu 
Baru. Bila sudah siap jalan itu dibuka oleh Menteri, saya telah berjanji bila sudah dibina jalan itu, 
seperti jalanraya di luar, Menteri akan membukanya. Menteri datang, press pun datang tetapi tid-
ak  ada cerita positif fasal pembukaan jalan kerana tidak ada benda buruk berlaku. Tapi kalaulah 
jalan itu roboh, itu akan jadi cerita, ada krisis. Atau kalau student boikot dan sebagainya itu sudah 
jadi cerita besar. Tetapi kalau orang buat satu benda yang “constructive” boleh dikatakan press 
menganggap itu bukanlah cerita. Tiada ada berita di sini. Jadi sikap negatif seperti ini pada saya 
mendukacitakan. Tetapi saya rasa dalam dunia kita, kita mesti biasa hidup dalam keadaan seperti 
ini. Kita mesti mempertahankan diri terhadap ragam dunia ini, pada ketahanan pentadbiran univer-
siti dan juga pemimpin siswa/i. Kalau para pelajar dalam pilihanraya memilih wakil dengan cara itu, 
ini demokrasi jadi kita mesti ikut, dan akhirnya saya harap semua pelajar yang sanggup berfikir ten-
tang perkara ini semuanya akan sedarkan kelemahan dan consequence jika mereka kaku begini. 
Jadi mungkin tahun lain berubah dengan cara yang lain pula.  
 
Soalan: 
Pada hemat Prof. bagaimana boleh wujudnya polarisasi kaum dan bagaimana dapat dielakkan fone-
mena sedemikian jika wujud dalam kampus kita. 
 
Jawapan: 
Saya ingat kita tidak boleh elak sebab benda ini ada dalam masyarakat. Kalau benda ini hanya ada 
dalam kampus tetapi di luar langsung tidak ada, saya susah hati betul. Tetapi saya kata kita ini 
mencerminkan keadaan yang ada di luar. Asalkan kita tidak menjadi ‘magnifier’ saja. Kalau di luar 
kecil,  di  dalam  besar  atau  pun  mengecilkan  benda yang penting di luar atau tidak nampak di 
kampus. Saya susah hati sedikitlah. Tetapi yang saya lihat lebih sebagai kurang kita ini cermin ten-
tang masyarakat. Jadi seperti yang saya nasihat para wakil PMUM selepas mereka dilantik, mereka 
menghadapi  masalah, banyak masalah. Jadi saya katakan dengan terus terang kepada mereka yang 
ini satu latihan untuk masa hadapan. Satu hari nanti antara mereka tentu ada yang jadi Ahli Dewan 
Rakyat atau Menteri, jadi pengalaman ini berguna untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dan 
akhirnya sekarang lebih kurang mereka sudah dapat mengatasi masalah ini.  Ini menjadi satu latihan 
lebih dari cabaran. Sewaktu menjadi  pelajar  mereka  sudah  ada  pengalaman.   Jadi  masa  mereka  
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keluar jadi MP atau Menteri mereka akan merasakan tahu serba sedikit. Jadi inilah universiti, 
kegunaan universiti. Kita belajar di universiti bukan saja di bilik kuliah tetapi di bidang-bidang lain. 
 
Soalan:  
Terdapat beberapa sebab yang dikemukakan mengapa wujud polarisasi. Pada pandangan Prof. apa 
sebab yang utama yang menyebabkan polarisasi kaum? 
 
Jawapan: 
Yang pertama polarisasi di sini mencerminkan keadaan di luar. Itu barangkali yang besar sekali. 
Tetapi kalau masa 30 tahun dahulu katakan, polarisasi itu kelihatan di bidang yang lain. Kadang-
kadang dikatakan polarisasi di antara pelajar dan kakitangan. Pemimpin pelajar bersungut selalu, 
kakitangan profesor, pensyarah tidak mahu bercampur dengan mereka. Jadi ini kata mereka salah 
universiti. Itu pun satu jenis polarisasi. 
 
Masa saya jadi pelajar dulu memang tidak ada percampuran langsung, sebab kebanyakan guru ada-
lah orang colonial dan dipandangnya kita ini sangat rendah dan mereka tidak mahu campur. Tetapi 
lepas perang ada juga yang mengajak saya ke rumah mereka dan bertukar-tukar fikiran. Tetapi ke-
banyakannya sikapnya lain. Kemudian sedikit-sedikit bila ada orang kita yang jadi pensyarah, mula-
lah bercampur. Saya adalah seorang daripada anak Melayu yang pertama jadi pensyarah di Univer-
siti Malaya. Jadi banyaklah pelajar Melayu datang ke rumah saya dan misalnya, di rumah saya 
dibincangkan penubuhan Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya (PBMUM), yang akhirnya 
menyusun sistem ejaan yang sekarang ini menjadi sistem ejaan bagi negara. Dari situ saya dapat 
bercampur dengan banyak pemimpin pelajar yang bijak di bidang bahasa yang kemudiannya men-
jadi profesor atau menjadi pemimpin masyarakat atau menjadi ketua dengan kerajaan. Tetapi masa 
itu pun saya juga insaf, saya sedar, ada juga aspek-aspek polarisasi. Misalnya kalau dalam satu 
fakulti ada 100 pelajar, dalam itu cuma ada lima atau enam orang daripada keturunan X dan 95 ke-
turunan Y. Kebanyakan orang tidak rasa ada polarisasi. Orang Y ramai, mereka tidak nampak lang-
sung sebilangan  kecil orang X ini. Dan yang kecil itu kerana begitu kecil mereka punya inferiority 
complex besar. Dan mereka sangat nervous dan mungkin menghadapi banyak masalah dari segi 
belajar. Oleh sebab keyakinan tidak ada. Tetapi bila mula sampai peringkat perseimbangan satu 
kumpulan 40%, satu kumpulan 60%, mungkin ada polarisasi. Unsur-unsur polarisasi mula timbul 
dan orang menyebut ada polarisasi dan lebih lagi disebut lebih lagi orang sedar benda itu ada. 
Boleh kita katakan kadang-kadang benda itu ada sebab orang fikir benda itu ada dan pada re-
alitinya benda itu wujud daripada pemikiran. Ini yang pada saya, barangkali menjadi satu daripada 
masalah. Benda yang kecil, oleh sebab difikirkan lama-lama, dia jadi besar dan lebih besar. Ini ma-
salah dalam filasafah, dan yang kita bincang polarisasi ini akan menjadi saikologi dan filasafah. Kita 
bukan membincangkan masalah wang atau nasi dengan lauk.  Ini  masalah filasafah dan saikologi. 
Jadi disini kita boleh gunakan teori-teori daripada saikologi dan tidak mudah. Ini diukur secara  ob-
jektif.  Banyak  orang  sudah  cuba  mengukur  benda  ini  dan sudah cuba  membincang  bukan  saja  
buku itu, tetapi juga satu buku itu kecil yang penting sekali oleh William Parker dari ITM yang diter-
bitkan. Buku itu kecil tetapi dia  membuat  analisa  bagaimana  orang  Cina  nampak  orang  Melayu, 
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bagaimana orang Melayu nampak orang Cina dan bagaimana orang Cina nampak orang India dan 
sebagainya. Semasa buku ini hendak diterbitkan banyak orang berkata kepada saya ini merbaha-
yakan kita nanti. Membesar polarisasi. Tetapi saya kata buku ini buku ilmiah dan dia itu wujud da-
ripada kajian yang dibuat. Patut kita terbitkan, dan akhirnya diterbitkan. Tetapi ada buku lain misal-
nya pada hari ini, yang diterbit tentang keadaan 13 Mei 69 seperti ‘Democracy without consensus: 
Communalism and Political Stability in Malaysia” itu masih lagi belum dapat dibeli di Malaysia teta-
pi ada di tempat lain. Pada hal profesor membuat analisa tentang unsur-unsur ekonomi yang boleh 
dikatakan menggalakkan wujudnya polarisasi atau kesedaran polarisasi. Jadi pada saya ini tidak 
hairan. Saya bagi satu contoh lagi yang saya menulis tentang hal ini dalam tahun hujung 50an iaitu 
57 atau 58, tentang kemiskinan. Dan saya lihat misalnya, peraih getah hampir semua daripada Hok-
kien. Tidak ada Kantonis, tidak ada Melayu dan langsung tidak ada India. Tetapi tidak seorang pun 
dalam bidang perniagaan getah baik Hokkien, baik Kantonis, baik Melayu, mengatakan/
polarisasi. Pada hal benda itu boleh dikatakan dimonopoli oleh orang suku bangsa Hokkien –
‘Hokkien Rubber Dealer Association’. Media dia sangat kuat dan mereka boleh dikatakan sehingga 
hari ini begitu terpengaruh. Susah orang lain hendak masuk ke bidang perniagaan getah. Jadi orang 
tidak nampak oleh sebab orang Cina tidak hendak bincang benda ini. Orang surat khabar tidak bin-
cang benda ini. Jadi orang tidak sebut polarisasi pada hal polarisasi dalam ertikata sebenarnya ada 
di situ. Kalau kita tengok, saya beri satu contoh, sebagai orang Melayu saya lebih nampak orang lain 
punya polarisasi. Mungkin ada pepatah Melayu yang mengatakan ‘Tuma di seberang nampak, gajah 
depan hidung tidak nampak’. Barangkali saya sudah mengaku solahlah sedikit, atau lemah sedikit di 
situ. Tapi kalau kita tengok orang yang mengedarkan surat khabar. Ini contohnya, kalau ada per-
ayaan agama Hindu, tidak ada pengedaran surat khabar. Walaupun surat khabar itu surat khabar 
Melayu atau surat khabar Cina, apatah lagi surat khabar India, oleh sebab orang yang mengedar 
surat khabar itu keturunan Tamil. Ini semua satu monopoli. Kalau kita tengok yang naik basikal, mo-
tosikal semuanya ahli “newspaper Vanders Association”. Tapi orang kata nasib baik mereka dapat 
business ini dan surat khabar menyokong mereka. Sudah tentu saya rasa mereka tidak mahu orang 
lain masuk. Dan nasib kita baik tidak adalah Bumiputera berkata saya hendak jadi pengedar. Mesti 
ada 50% peluang mengedar surat khabar diberi kepada Bumiputera. Nasib baik tidak timbul. Kalau 
timbul benda itu, timbullah polarisasi. Tapi orang tidak nampak melainkan orang macam saya, 
seorang ahli sains sosial, pagi-pagi menunggu surat khabar datang pukul 7.00 dekat rumah saya, 
saya tengok orang India bawa. Tiap-tiap kali saya boleh ingat dan bila hari Deepavali, tak ada surat 
khabar. Sebab mereka ini semua yang mengedar. Jadi surat khabar pun tidak dicetak pada hari 
itu. Jadi unsur-unsur polarisasi dalam masyarakat kita itu banyak, dan kelebihan Malaysia, jika 
dibanding dengan negeri lain termasuk Amerika dan United Kingdom pada hari ini, kita mempunyai 
kadar toleransi yang agak tinggi juga. Orang yang hendak mengikuti, melaksanakan kebudayaan 
mereka, agama mereka, cara makan mereka, baju mereka, orang lain tidak begitu pedulikan atau 
tidaklah menahan mereka keluar bergilir. Kita tidak pergi pada orang Cina mengatakan oleh sebab 
majoriti  di  Malaysia  boleh  makan  dengan  jari  orang  Cina jangan makan dengan sepit. Kita tidak 
buat begitu. Orang Cina hendak makan dengan sepit, dia boleh makan dengan sepit. Orang yang 
suka makan 'chinese dinner' di hotel pun pandai pula gunakan sepit. Jadi “tolerization”  di  Malaysia 
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Prof. kita sekarang beralih kepada satu topik yang baru. Topik yang boleh dikatakan popular di ka-
langan pelajar. Pada pendapat saya Akta Universiti dan Universiti Kolej 1971 pindaan 1975, telah 
membawa kesan yang negatif kepada mahasiswa-mahasiswa sehingga mereka menjadi pasif kepa-
da masalah lain/sedikitnya dan isu-isu di sekitar mereka. Malah mereka/menggilakan buku atau 




Kalaulah betul mahasiswa fanatik buku, ini agak lucu sedikit. Kalau betul seperti yang saudara kata 
mahasiswa fanatik buku, saya bersyukur Alhamdulilah. Tetapi saya rasa ini cuma “exaggeration” 
sedikit tidaklah begitu kalau kita tengok kadar pinjaman buku atau kadar kelulusan. Fanatik buku itu 
maknanya membawa kesan banyak kepada taraf kelulusan atau prestasi jauh lebih tinggi daripada 
dulu. Saya tidak berasa agar begitu perubahan daripada kesan. Saya ingat mungkin mahasiswa 
study lebih sedikit tetapi  saya tidak rasa begitu banyak kesannya. 
 
Mengenai akta ini tadi, tiap-tiap tahun kalau ada perjumpaan seperti ini, soalan ini akan timbul. Ini 
“hot” selamanya. Bukan “new hot”, “old hot”. Sebab akta itu kepada jenerasi-jenerasi pelajar 
menunjukan satu tekanan. Saya melihat sejarah barangkali lebih panjang masanya daripada siapa 
pun yang lain di dalam kampus sebab sekarang umur saya sudah 62 1/2. Dan saya pelajar di Raffles‘ 
College tahun 40an. Kalau Universiti Malaya di Kuala Lumpur, tahun 60an sampai sekarang sudah 
“20 tahun lebih”. Saya sudah tengok macam-macam perubahan. Satu daripada kesan pindaan akta 
ini ialah beberapa kegiatan yang berunsur politik atau demonstrasi dan sebagainya, tidak boleh di-
jalankan seperti dahulu. Dan saya bersikap minoriti dalam ini, saya tidak rasa ini satu kerugian yang 
besar. Sungguhpun saya insaf banyak student dan pemimpin/berasa satu kerugian yang besar dan 
mereka hendak memperjuangkan hak asasi manusia dan sebagainya kerana tidak dapat sebagaima-
na dahulu. Jikalau saya bertanya tentang tujuan Universiti, apa sebab ada Universiti dan apa sebab 
ada Universiti Malaya ialah untuk memberi didikan dan latihan kepada orang muda supaya mereka 
boleh jadi doktor yang baik, jurutera yang baik dan ahli sains yang baik dan ahli ekonomi yang pan-
dai sedapat mungkin. Ini yang penting sekali dan juga untuk mendidik watak (karektor) mereka 
supaya mereka /jika boleh menjadi warganegara yang baik dan/mereka bernasib baik jadi pem-
impin masyarakat yang cekap dan yang jujur. Dan saya rasa ada atau tidak ada akta, mungkin/ di 
dalam benda ini boleh dijalankan. Tetapi saya rasa/tahun 70an (yang bawa kepada perusuhan yang 
besar yang akhirnya akta dipinda sampailah keadaan hari ini) sebahagian daripada pemimpin ma-
hasiswa sudah dipengaruhi oleh kuasa. Jadi hendak dikatakan dia itu gila kuasa, tidaklah. Tetapi dia 
berasa dia ada power. Dan saya sebagai guru walaupun saya jadi Naib Canselor atau tidak, saya 
sangat tidak bersetuju (namun saya benci), orang yang pergi ke bilik kuliah kemudian suruh orang 
boikot kuliah oleh  sebab  satu  keadaan  di  luar  Universiti.  Fisal  tekaan  orang  tak  sukakan  dasar 
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kerajaan atau keadaan di Mal dan sebagainya di Fakulti Ekonomi, di Fakulti Undang-Undang, di-
suruh keluar dari bilik kuliah, boikot kuliah. Jadi saya tak bersetuju. Saya rasa orang yang hendak 
betulkan keadaan di Mali, patut dia pergi Mali. Misal kalau dia hendak selamatkan keadaan di Pa-
pan, pergi ke Papan suruh mereka duduk berkempen dekat sana tak usah belajar di Universiti. 
Mereka sudah rasa dia matang, dia hendak betulkan dunia. Jangan ganggu pelajar Universiti demi 
maksud yang dia sokong. Barangkali orang lain tidak sokong. Kemudian saya lihat mereka ini bila 
tidak laku sangat program mereka paksa atau dia menggunakan teknik-teknik mass manipulation. 
Saya tengok di antara para mahasiswa tujuh lapan ribu orang, ada yang betul-betul sangat cekap. 
Dia boleh bakar kertas mengadakan perarakan menyediakan satu-satu peristiwa dengan cara yang 
sangat matang. Kadang-kadang saya berasa ada dalang di belakangnya. Tetapi kadang-kadang saya 
tengok betul-betul mereka ini very good future leaders. Yang ada itu dah jadi. Tetapi saya kata 
begini, kalau masyarakat dan kerajaan mahu, saya dan Universiti Malaya melatih pemimpin seperti 
ini untuk masa akan datang, kami boleh buka kursus dalam kepimpinan. Itu tidak susah.  
 
Kami boleh ajar teknik-teknik menjadi pemimpin. Tidak ada Universiti dalam dunia ini ada kursus 
seperti ini tetapi banyak tempat lain ada dan parti-parti politik ada. Kursus-kursus mengajar orang 
menjadi pemimpin. Tetapi kalau kita tengok misalnya dahulu ada speekers’ corner tapi speekers* 
corner itu perlukan dua syarat, kalau saya pindahkan dia tidak bersetuju. Satu syarat dia mesti di 
tempat yang banyak orang lalu di situ. Seperti dekat perpustakaan. Satu syarat mesti ada pokok 
rendang. Jadi pukul 11.00 pagi duduk di situ dengar-dengar tidak kena panas. 
 
Tetapi kalau saya kata boleh buat speakers’ corner di tengah padang ragbi , semua orang tak mahu. 
Fasal mereka tahu barangkali hanya pengikut yang betul-betul saja yang akan datang, berdiri di situ 
tiga empat puluh minit saja. Lepas itu dia tidak tahan panas. Kemudian saya tengok dalam bebera-
pa tahun ini, dari pengalaman saya, adalah hari Sabtu adalah seorang muda yang hendak cuba ba-
kat dia, dia cari satu isu. Apa-apa isulah. Dia pun cari satu. Kalau zaman ini dalam surat khabar, sep-
erti blanket ke, perpustakaan ke, parit ke, dia cari satu tempat kemudian dia bawa loud speaker 
dekat situ dan  bantai universiti. Dan dia bercakap itu bukan dengan cara yang rasional tetapi 
dengan cara yang penuh dengan emosi. Dia agak dah tiga empat puluh minit orang pun sudah agak 
naik panas sedikit, dia kata sekarang kita beraraklah. Daripada sana dia beraraklah sampai ke hada-
pan Dewan Tunku Canselor. Saya sudah tunggulah di situ “sudah tahu”. Kemudian dia naik jumpa 
dengan saya dan kita berbincang dan berunding. Kalau ada masalah, saya akan betulkan. Jadi dia 
pun minta saya turun ke sana. Saya pun turun ke sana beritahu dengan orang-orang  yang berarak 
yang  masalah ini sudah diatasi dan terima kasih banyak. Orang ini pun baliklah pukul 12.30, time 
makan.  
 
Bagi saya, orang muda memang banyak semangat, it’s o.k. Saya rasa dia melatih diri. Tapi orang 
luar bila saja dia dengar, dia mahu tutup kedai di Kuala Lumpur. Mereka takut fasal 13 Mei itu 
orang sudah jadi tidak senang. 
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Jadi saya tengok kalau ini tidak ada pun, saya rasa tidak rugi besar. Barangkali saya sinis sedikit di 
sini. Tapi saya rasa sekarang ini, pemimpin-pemimpin mahasiswa boleh berjumpa dengan saya 
minta dibetulkan ini atau dibetulkan itu atau adakan kemudahan ini. Kita sediakan. Kita tidak 
mengatakan kita banyak kuasa di bawah akta, kita tidak pedulikan orang, welfare siswa/i Kita jaga. 
Dan sampai hari inilah kalau tengok Universiti Malaya saja tinggal satu universiti di mana dengan 
kos $6.00 sehari orang boleh duduk di asrama makan siang malam. Sekurang-kurangnya dua kali 
sehari. Tidak ada universiti lama di negeri Jepun pun tidak ada, di Amerika pun tidak ada dan uni-
versiti-universiti lain di Malaysia pun tidak ada. Jadi universiti ini, saya rasa, betul-betul kita cuba 
menjaga kebajikan masyarakat siswa/i. Tetapi tentang politik- memanglah. 
 
Saya rasa kalau misalnya kita ada kebebasan, tak ada akta, masalah-masalah politik yang 
menrunsingkan parti-parti politik, masalah MCA, masalah PAS dan UMNO mungkin benda ini masuk 
ke kampus. Akhirnya orang ini suruh boikot kuliah ini, orang awam bergaduh dalam kampus sebab 
orang muda lagi panas daripada orang luar. Dan kita tidak banyak kakitangan untuk mendamaikan 
ini. Jadi lama-lama jadi macam universiti di India, universiti di Filipina dan universiti di Korea. Susah 
hendak belajar sebab gangguan ini. Orang yang hendak buat rusuhan, orang yang hendak praktis 
dia punya bakat menjadi pemimpin agong di situlah dia praktis. Dan kita ini tidak dapat memper-
tahankan universiti terhadap orang seperti itu. Jadi lagi baik dia tidak ada dekat sini. Dia hendak 
praktis dekat luar. Masuklah parti politik. Tak usah jadi mahasiswa. Orang yang hendak belajar da-
tang ke sini. Kalau betul saudara kata tadi orang fanatik buku, saya terima kasih banyak. Tetapi saya 
tidak rasa begitulah orang terlalu fanatik kepada buku. Jadi saya harap orang belajar kuat dan saya 
harap orang belajar tetapi kesan akta ini kebanyakannya menahan kegiatan politik atau demonstra-
si itu. Jadi macam debat, sampai sekarang boleh debat dan pembangkang parlimen/orang yang ba-
ru keluar dari tahanan ISA, dia sudah bebas di luar dan kalau dia hendak bercakap di dalam, 
dibenarkan. Kita tidak menahan. 
 
Saya rasa para siswa siswi patut bincang perkara ini. Tapi sebagaimana seorang pemimpin luar 
mengatakan 'The great debate is neither great nor debate' dan biasanya dipanggil bintang-bintang 
dari luar. Yang membincangnya tidak para siswa-siswa untuk menunjukkan bakat. Di sini yang kita 
tengok yang betul-betui pelajar bertikam lidah ialah di Fakulti Undang-undang. Ini betul. 
 
Dia belajar sebab dia hendak jadi lawyer yang terlatih. Tetapi kalau saya tengok yang lain itu, dia 
cuma pandai bising-bising saja. Tidak mengeluarkan fikiran secara rasional supaya orang boleh pan-
dang betul-betul pelajar-pelajar di Universiti Malaya intelektual yang tinggi. Dia fanatik buku 
kemudian dia boleh nengeluarkan analisa yang tajam-tajam. 
 
Soalan: 
Bukankah satu peranan Institusi Pengajian Tinggi ini untuk melatih pelajar-pelajar supaya bersikap 
kritikal terhadap isu-isu masyarakat yang dapat memperjuangkan keadilan yang jelas. 
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Jawapan: 
Ini satu fashion daripada tahun 60an. Kalau kita lihat sejarah universiti 1000 tahun. Kita ini cuma 
universiti yang paling muda sekali, kalau kita tengok Universiti Al-Azhar lebih 1000 tahun, kalau ten-
gok Oxford kurun yang ke 15, kalau kita tengok dalam sejarah, ada masa Universiti itu memper-
juangkan agama, keadaan masyarakat, soal keadilan antarabangsa. Ada masanya. Tetapi tidak se-
mestinya sentiasa Universiti digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan 
sebagainya. Kalau kita tengok universiti-universiti pada kurun ke 19 contohnya di benua Eropah, 
lebih-lebih lagi di United Kingdom, di Jerman atau Perancis, apa sebab mereka maju dalam bidang 
sains dan teknologi. Sebab universiti-universitinya menekankan tentang kecemerlangan. Betul 
mereka kritikal tetapi mereka kritikal tentang ideas, tentang sains, tentang filasafah, benda yang 
mereka bincang. Mereka bincang perkara yang kena mengena dengan apa yang mereka belajar, 
apa yang mereka menyelidik. Mereka tidaklah seperti cerita televisyen 'Wagner' yang hendak 
selamatkan diri sendiri sampai lari ke tempat lain dan pemimpin-pemimpin di kurun ke 18 atau 19, 
revo1usi di Perancis ke, revolusi di negeri Jerman atau, revolusi di negeri lain semua bukan ke-
banyakannya orang universiti, orang luar daripada universiti.  Dan juga bukan dipimpin oleh pelajar 
universiti. Jadi contohnya ada di situ. Di Amerika misalnya, pertanian di  Amerika sangat maju hing-
gakan sekarang Amerika Syarikat boleh mengeluarkan makanan untuk memberi makan hampir se-
luruh dunia daripada middle westnya dengan bantuan universiti-universiti pertanian. Di situ dibawa 
anak-anak petani dan diberi latihan teknologi baru dan Universiti-universiti itu diperlukan men-
jalankan penyelidikan untuk kemajuan pertanian di rantau sana. Mereka tidak akan me-
nyelamatkan padi atau getah di Malaysia. Mereka buat penyelidikan khusus untuk perkembangan 
gandum atau jagung, lembu dan kambing. Jadi mereka maju. Universitilah yang memajukan kawa-
san itu di zaman itu. Kemudian pada tahun 60an Universiti itulah juga tempat demostrasi dan se-
bagainya sebab dari masa ke semasa keadaan universiti berubah. 
 
Agak saya oleh kerana saya lama sangat dalam Universiti dan saya kaji betul-betul sejarah Universi-
ti  di Sepanyol, di Jerman, di Amerika kalau kita tengok dalam 10, 20 tahun yang lalu misalnya, 
bagaimana peranan universiti dalam negeri yang dalam keadaan revolusi dan sebagainya. Peranan 
universiti Itu berbeza dari masa ke semasa.dan di Malaysia Parlimen, yang kita kata jadi wakil 
rakyat, menentukan peranan Universiti seperti yang ada sekarang. Kalau ditentukan cara lain, kita 
akan ubah. 
 
Pendapat saya, kalau pelajar Malaysia yang bila dia datang ke universiti pada umumnya penge-
tahuannya kurang oleh sebab sekolah menengah itu belum lagi begitu maju. Banyak terlibat di da-
lam kegiatan sosial atau politik ini, mereka boleh jadi  ketinggalan  di  bidang  pelajaran.  Kegiatan  
seperti  ini  jadi  pengganti  (substitute)  for  learning acknowledge. Dan ini pada saya sangat bahaya 
kerana kita tidak akan dapat mewujudkan siswazah yang betul-betul pandai dan cekap.Tetapi saya 
kata tadi saya minoriti dalam ini.  
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SoaIan:     
Jadi Prof. sokong kewujudan akta itu. 
 
Jawapan:  
Ia, saya tidak segan menyokong selagi tujuan kita mewujudkan siswazah yang boleh memajukan 
negara. Itu syaratnya. Kalau di situ kita tidak dapat buat, cuma ada akta untuk menekan mahasiswa 
saja, itu saya tidak bersetuju. 
 
Soalan: 
Jadi pendek kata menjadikan mahasiswa/i sebagat product yang bukan lagi menjadikan maha-
siswa/i sebagai manusia. 
 
Jawapan: 
Apa dia product dan manusia. Kalau jadi doktor yang pandai itu product, di Amerika pun dikeluar-
kan doktor yang pandai. Orang yang belajar jadi doktor tidak ada masa satu minit pun untuk buat 
kerja lain daripada belajar jadi doktor yang pandai. Jadi kalau hendak buat kegiatan yang lain, da-
lam masa tiga tahun misalnya di Fakulti Sastera atau Fakulti Ekonomi, empat tahun di Fakulti Sains, 
sebenarnya tidak ada masa. Saya sudah tengok perkara ini dan saya terpengaruh oleh pengalaman 
secara Iangsung saya sendiri. Dalam tahun hujung 60an, awal-awal tahun 60an perkara polarisasi 
ini tidak begitu sangat, demonstrasi pun tidak begitu banyak. Pembelajaran dan generasi yang ter-
pelajar/oleh sebab bilangannya pun kecil agaknya, mutunya boleh dikatakan tinggi. Sekarang masa 
ini tahun 80an, saya rasa kita sudah hendak balik ke zaman mutu yang baik. kerana adanya kemu-
dahan-kemudahan yang bertambah. Sungguhpun Universiti Malaya merupakan universiti yang ter-
tua, ia juga sudah mengalami penyakit tua. Jadi bangunan yang buruk mesti diganti dan alat yang 
buruk mesti diganti. Kalau tidak mutu pelajaran akan merosot. Di Fakulti Kejuruteraan misalnya, 
kita tambahkan alat untuk mengajar (teaching material) yang berharga $1.7 juta perlu dibeli untuk 
memberi kemudahan pelajaran yang baik. Oleh itu kita boleh wujudkan jurutera yang baik. Jadi uni-
versiti tua mesti dijagalah. 
 
Tetapi dari segi kegiatan lain dan supaya saudara tidak fikir saya negatif. Sebagai contoh, saya cuba 
hendak adakan sistem dimana semua pelajar boleh memasuki sistem perkhidmatan masyarakat. 
dan kita sediakan lebih daripada 30 jenis sistem supaya pelajar boleh pilih seperti perkhidmatan 
bomba, bulan sabit merah atau menolong orang buta dan macam-macam lagi semua pelajar is-
timewa pada tahun pertama mesti pilih satu. Kemudian tiap-tiap hari Sabtu dia pergi buat benda 
itu. Dia diberi latihan dan dia bergiat supaya dia dapat pengalaman menolong dalam masyarakat. 
Tetapi salah saya sudah buat program ini dengan dua tiga profesor yang lain, mengandungi 70 hala-
man, bagaimana hendak menjalankan program, tetapi cadangan tidak  diberi  sokongan. Tinggallah 
begitu saja sekarang. Sekarang saya cuba hendak hidupkan balik supaya satu masa nanti ini akan 
dilaksanakan. Saya berasa ini penting untuk memberi pelajar peluang mendapat pengalaman 
secara langsung, di dalam kegiatan memimpin masyarakat. 
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Soalan: 
Ada pendapat di kalangan pelajar bahawa Prof. dahulu pro pelajar tetapi sekarang telah berubah. 
Apakah ini benar? 
 
Jawapan: 
Saya sentiasa pro pelajar. Saya tidak berubah sedikit pun. Apakah buktinya yang saya tidak pro 
pelajar? Sayalah yang menjaga kos asrama $6.00 tidak naik $15.00, saya yang menjaga xerox 4 sen 
dan saya yang menjaga kegiatan sukan dan saya mencari orang mendermakan wang sampai 12 juta 
buat asrama Sabah itu. Siapa yang buat benda itu semua, kalau tidak saya. Bukan saya hendak puji 
diri saya sendiri, tetapi saya berasa kalau pelajar minta tolong daripada saya, tidak pernah saya me-
nolak dan barangkali berpuluh, kalau tidak beratus pelajar, yang minta saya tolong  ini  dan  itu,  
bapa  dia datang,  emak dia datang menghadapi macam-macam masalah.  Saya menolong,  dan 
saya boleh cabar saudara atau orang lain (saudara hanya menggambarkan fikiran orang) di mana 
tanda-tanda yang saya tidak pro pelajar. Itu pendirian saya dari tahun 76 saya jelaskan. Saya pro 
fanatik buku dan saya pro diberi pendidikan tetapi saya anti demonstrasi. Saya rasa di dalam uni-
versiti itu satu kerja yang merugikan universiti dan merugikan pelajar. Itu filasafah saya dan saya 
rasa saya ada hak mempunyai filasafah saya sungguh pun orang/ada hak. Dan saya boleh faham 
sikap orang lain. Barangkali pendirian saya dalam hal ini “very conservative” Tetapi ini tidak ber-
makna saya anti pelajar/anti gerakan seperti ini. Saya anti suruh orang boikot kuliah. Itu pada saya 
melanggar hak orang yang hendak belajar. Bila saya tengok orang berjalan di atas meja dalam bilik 
kuliah dan menyuruh orang keluar, saya tidak bersetuju 100%. Absolutely. Masa itu belum lagi 
dipinda akta. Saya tidak boleh buat apa-apa. Saya cuma boleh pujuk orang. Sekarang ada kuasa. 
 
Soalan: 
Kita juga ketahui bahawa selepas akta Jabatan Hal Ehwal Pelajar dltubuhkan untuk assist pelajar. 
Tetapi kita lihat bukan saja untuk assist pelajar tetapi kita dapati Hal Ehwal Pelajar ini menekankan/
projek yang cuba dijalankan oleh pelajar. Bagaimanakah pendapat profesor? 
 
Jawapan: 
Biasanya kalau ada tekanan itu, akhirnya sampai ke meja saya. Kalau tekanan itu birokratik, saya 
boleh lepaskan tekanan itu. Tetapi kalau tekanan itu bagi mengelakkan daripada apa-apa yang tidak 
diingini atau melanggar dasar universiti, saya cuba terangkan kepada siswa/i apa sebab yang kami 
tidak bersetuju dengan projek itu. Kebanyakan rasa saya projek dalam kampus dipersetujui, projek 
di luar kampus itu kadang-kadang banyak masalah. Kebanyakannya dijalankan juga tetapi masalah 
kewangan timbul dan masalah kebenaran kita hendak masuk negeri orang, mesti mendapatkan 
persetujuan mereka. Kadang-kadang mahasiswa di sini janji satu, sampai di sana dia buat benda 
lain. Kemudian pegawai yang menerima kita marah dan lain kali kita  tidak  dapat  pergi.  Orang  lain  
juga rugi. Jadi saya berasa sebagai ahli Universiti kita mestilah lebih bertatatertib daripada orang-
orang yang duduk dekat kedai kopi. Kalau orang pandang kita siswa/i kurang ajar, rugi. Nama baik 
universiti pun rosak. Kadang-kadang pelajar yang tidak tahu ini, dia pergi ke tempat lain dia tidak 
sedar yang dia ini kurang ajar. Kalau dia sedar itu satu hal. Dia tak sedar,tapi orang yang tengok itu 
mengatakan ah dia ini sudah melampau. Akhirnya lain kali orang  lain  hendak  datang  tidak  dapat. 
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Di sini saya rasa HEP ada peranan memimpin orang. Dan saya harap HEP selalu boleh memimpin. 
Kalau ada complain sampai juga pada saya, saya periksa semua.  
 
Soalan: 
Macam baru-baru ini isu tentang pembahagian biasiswa yang cuba diterbitkan tetapi ditolak oleh 
HEP dikatakan sensitif? 
 
Jawapan: 
Itulah seperti yang saya kata benda macam ini dalam masyarakat kita, kalau kita umumkan itu, ada 
sebilangan yang akan sakit hati. Kemudian mereka akan buat sesuatu benda yang menaikkan tem-
perature sedikit. Kemudian kita terpaksa serang balas, naik temperature. Lama kelamaan “end re-
sult” akhirnya, temperature saja naik, hasilnya tidak ada. Orang yang hendak bagi biasiswa terus 
dengan cara dia  bagi  itu.  Jadi  orang  yang  hendak  menjalankan penyelidikan, dia sudah ada 
menyatakan facts di situ dan isu yang terbit tidak dirahsiakan. Sudahlah tinggalkan begitu. Kalau 
hendak dibesar-besarkan, benda yang tidak tegang jadi tegang. 
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Acquisition of Personal Collection of Royal Professor Ungku Aziz bin Ungku Abdul Hamid 
  
‘Ulya Sujak’ 






The Ungku Aziz Collection is one of the personal collections that has long been in existence in the 
University of Malaya Library. The collection is placed in the Memorial Za'ba Library (PPZ). As a do-
main custodian to this collection, the UM Library has attempted to expand this collection by acquir-
ing additional collections directly from Royal Professor Ungku Aziz Ungku Abdul Hamid. This paper 
records the experience of evacuating books houses at Morib,  owned by Pak Ungku to the Za'ba 
Memorial Library.  
  




Koleksi Ungku Aziz merupakan salah satu koleksi peribadi yang telah lama wujud di Perpustakaan 
Universiti Malaya. Koleksi ini ditempatkan di Perpustakaan Peringatan Za’ba (PPZ). Sebagai domain 
kepada koleksi ini, PPZ telah berusaha mengembangkan koleksi ini dengan memperolehi koleksi 
tambahan secara langsung dari YBhg. Profesor Diraja Dr. Ungku Aziz Abdul Hamid. Kertas ini 
merekodkan pengalaman dan proses pemindahan fizikal koleksi beliau ke Perpustakaan Peringatan 
Za’ba. 
  




The development of library collections at the University of Malaya Library is made through pur-
chase and/or exchange of gifts. In the early 2017, the University Malaya has garnered additional 
valuable gifts, of personal collections from Royal Professor Ungku Aziz Ungku Abdul Hamid, or fond-
ly known to the UM community as Pak Ungku. Pak Ungku was a former Vice-Chancellor of the Uni-
versity of Malaya, from 1968 to 1988. He was the first Malaysian to replace the British Vice Chan-
cellor in the 1960s. He is also the first Malay lecturer in the Faculty of Economic and Administra-
tion, who has witnessed the transformation of the University of Malaya in both Singapore and Ma-
laysia.  
  
A series of negotiations to acquire those gifts had started much earlier between Pak Ungku and the 
Chief Librarian, Dr Nor Edzan Che Nasir. The ultimate negotiation materialized later in March 2017, 
by acquiring or bringing back those personal collections to the Library. This acquisition added to the  
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existing Ungku Aziz collection. Since the existing Ungku Aziz collection is placed at PPZ, it’s Head 
was assigned to lead the mission. 
 
To begin with the mission, a group of staff comprising of; the Head of Za'ba Memorial Library, Ms. 
Zanaria Saupi Udin, Head of Engineering Library, Ms. Adida Mohd Amin and a librarian of Za'ba Me-
morial Library, Ms. Ulya Sujak went for a preliminary visit to  Pak Ungku's books house located in 
Morib, which is almost 100 kilometres away from Kuala Lumpur. The visit was to oversee and plan 
the activities for the transfer of the materials to be carried out smoothly. Hence, a proposal paper 
was prepared for approval from the library management, which includes matters on logistics, cost 
and duration.  
 
Ungku Aziz's personal collection is housed in two Malay traditional houses in a Malay village, near-
by the Morib beach. The wooden houses are magnificent and well maintained by guardians living 
nearby. A house with a zinc roof is completely laden and hidden all over with his collection. High 
heat was felt in the house.  There are no supply of electricity, water and bathroom facilities. The 
bulk of the collection is found in the adjoining main house. 
 
 
Planning and Preparation 
These were the few aspects considered before the acquisition mission. 
  
a. Duration 
The whole evacuation process would take place within five days, from 28 March 2017 to 1 April 
2017. 
  
b. Mobilizing team 
A mobilizing team was set up to evacuate both houses. The team comprises four female librarians 
and 3 male assistants librarian and 1 male photographer. 
  
1. Zanaria Saupi Udin (Head of Za'ba Memorial Library) 
2. Ulya Sujak (Librarian, Za'ba Memorial Library) 
3. Ilina Syazwani Musa (Librarian, Information Systems Division) 
4. Aimi Ihsan Zaidi (Librarian, Cataloging and Metadata Division) 
5. Suhaimi Rasol (Assistant Librarian, Engineering Library) 
6. Abang Lokman Abang Hasdi (Assistant Librarian, Za'ba Memorial Library) 
7. Mohd Safri Tahir (Assistant Librarian, Za'ba Memorial Library) 
8. Azuan Abdul Rashid (Photographer, Conservation and Bindery Unit) 
 















Figure 1: Mobilizing team in front of one of the houses belong to Royal Professor Ungku Aziz, in 
Morib 
(From left: Aimi Ihsan, Ulya, Ilina, Zanaria, Azwan, Mohd Safri, Suhaimi, Abang Luqman) 
 
 
For both loading and unloading works at Morib and PPZ, the team would be assisted by 9 workers 
from the Department of Property Management and Maintenance (JPPHB). 
 
The guardian of the Royal Professor Ungku Aziz’ houses would give full cooperation to open and 
close the houses in the morning and evening throughout the five-day project. 
 
c. Fumigation 
All materials went through a fumigation process on March 25, 2017 before the collection is set to 
be brought back to the library premises. This procedure was important to kill or control the insects, 
silverfish, termites that often infest old papers. 
 
d. Temporary location in PPZ 
Considering the huge collection to be brought back, a spacious room at level three of PPZ has been 
identified to be a temporary storage for further process.  
  
e. Transportation 
There are two vans (Toyota Hi-Ace and Nissan NV200) to be used during this process. The library’s 
van, Nissan NV200 will transport two staff and equipment. The library has got permission to use a 
Toyota Hiace van from the Museum of Asian Art to transport the generator set, fan, and other ad-
ditional equipment. Whilst, on the last day of the mission (1 April 2017), the Department of Proper-
ty Management and Maintenance (JPPHB) will lend the library a 5-tonne lorry to transport the col-
lection to the PPZ.  
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f.  Lodging 
The mobilizing team would stay in Morib for the first 4 days. Four (4) rooms were rented at Morib 
International Resort for 3 days (28-30 March 2017). This resort is 5 kilometres away from Pak 
Ungku’s books houses. Then, on the 31st March the library managed to rent 4 rooms at El-Azhar 
camp which is a stone’s throw away from the books houses. 
  
g. Food and beverages 
The team focused hard on the evacuation works for the 5 consecutive days. So, the lunch was 
served at the books houses from a villager throughout those days. This food service was recom-
mended by a librarian Mrs. Adida, who is originally from that village. 
  
h. Generator Set 
There is no electricity supply at the books houses. Therefore, the library borrowed a 30 kilowatt-
powered generator set from the Property Management and Maintenance Department (JPPHB). 
Before the mission days, two staff from the mobilizing team learned to operate the machine sus-












Figure 2: Generator set 30 kilowatt-power 
 
i. Equipment and stationeries 
The team was supplied with the following necessities: 
  
1.  Moving/ packing boxes 150 (large : 20 x 20 x 15”) boxes 
2.  Raffia rope (2 rolls) 
3.  Latex work gloves (1 box) 
4.  Masks (1 box) 
5.  Scissors (2 units) 
6.  50 packing tapes 
7.  Sweeper 
8.  1 fan  
9.  A4 paper (1 pack) 
10.  Black trash plastic (1 pack) 
11.  500 ml mineral water (2 boxes) 




Day 1: 28 March 2017 
The mobilizing team departed from the University of Malaya Library by private vehicles; three cars 
and a motorcycle to Morib. Vans were to transport a generator set with other necessary equip-
ment. 
  
Arrived at the Morib International Resort at around 12.00 in the afternoon. Settled into the respec-
tive accomodation and went straight to the books houses. A staff set up the generator set, made 
water connection and the team was set to start the work. Boxes were taped, books were selected, 














Figure 3: Help from Assistant Engineer, Mr. Mohd Shukri in setting up the generator set  
 
The activity ended around 6.30 p.m. The generator set was switched off and shifted into a locked 
storeroom.  The generator set is heavy and required 4 men to lift it. This has been a routine to lift 





























Figure 5: Books were bound to the same size 
 















Figure 6: A small part of the books taken back to the University of Malaya Library using the van 
 
Day 2-5: 29 March-1 April 2017 
Evacuation activity 
For the remaining 4 days, the evacuation works started at 8.30 a.m. every day until around 10.30 
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Figure 7                                                                         Figure 8 
    Figure 9                                                                         Figure 10 
                              Figure 11                                                                     Figure 12 
Figures 7-12: Process involved retrieving, isolating, sorting, binding and packing the collection. 
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Initially, books and documents were sorted according to what belonged to Pak Ungku and belonged 
to others; such as his wife, Puan Azah Aziz and his daughter, Y.M. Tan Sri Datuk Seri Utama Profesor 
Dr Ungku Zeti Akhtar.  The remaining documents or other materials were then sorted and catego-
rized as follows;  
  
• Related and non-related to the University of Malaya 
• Manuscript/handwriting 
• Personal notes 
• Agency 
 Pictures 
• Basic reference 
• Newspaper cutting 
• Thesis and dissertation 
• Tape/Cassette 
• LP 
• Conference  
• Reports 
 Post card 
 
The boxes were insufficient to keep all the books. As an alternative, books were arranged according 
to the same size, tied up and brought down to the storeroom to clear some spaces in the house.  
        Figure 13: Complete bound documents              Figure  14: Arranging bound collection in a store 
           and books brought down to a store 
 
All staff struggled to finish everything within the time given.  Choosing the right moving/packing 
boxes is vital. The boxes were not thick enough for heavy loads like books. To avoid boxes tearing 
off, the contents were reduced in half of the box size and required extra tapes and raffia ropes. 
Those boxes were not economical and staff had to expend unnecessary time, energy and additional 
resources. 
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In the last two days, the team could not afford to do the sorting of materials accordingly due to 
time constraints and overwork There was too much to handle within difficult, cluttered, and very 
hot conditions. Fans and face masks were not enough. The team was facing a personal health risk 




























Figure 16: Tied-up documents 



















The loading activity was held on the last day. A 5-tonne lorry arrived at 11.30 a.m. with nine work-
ers. The male team staff helped in loading activity while the female staff continued with sorting, 
tying up, and cleaning the houses. There were about 12 boxes containing documents, books that 
had to be separated as the lorry loads were already full. Library’s transport was arranged to collect 
them on the following Monday. 
Figure 18: Collection loaded onto the lorry 
 
The lorry arrived at the Za’ba Memorial Library at around 5.00 in the evening. The male mobilizing 
staff assisted workers to unload collection to Level 3, using the staircase.  Lift facility was not work-
ing. 
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Figure 19: Collection brought up to  Level 3, Za'ba Memorial Library without elevator facilities, us-
ing staircase 
 
After cleaning, the female staff returned to the University of Malaya Library around 6.00 pm. 
 
Invaluable Collection 
The University of Malaya Library managed to bring home more than 15,000 personal collections of 
Professor Ungku Aziz in various formats: 
  
a. Books 
b. Magazines / journals 
c. Documents / letters 
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d. Pictures 
e. Postcards / kad raya 
f. Tapes 
g. Artifacts / head sculpture 
h. Bicycles 




The literature collection covers various subjects such as fine art, music, philosophy, language, social 
and community, history, information technology, Malay literature as well as his main subjects of 
economics and education. The collection also comes in several languages; Malay, English, Japanese, 
Russian, Arabic, Mandarin.  
 
Conclusion 
The evacuation process proved to be quite challenging. Activities were done in dust-laden houses. 
To have some spaces and for easy movement, the complete packed boxes and tied-up collections 
had to be shifted down using the staircase simultaneously. A small fan could give little or no help in 
the high-temperature condition. Under the high heat condition, the staff has to control from 
quenching their thirst as there were no ideal toilet facilities.  
 
Despite all, the collection was safely transferred to Za’ba Memorial Library (PPZ) within the stipulat-
ed period. Temporarily, the Ungku Aziz collection is placed at Level 3. It will be shifted to a new spe-
cial room once the Za’ba Memorial Library completes its rejuvenation project.  
  
Proper planning together with excellent cooperation of the mobilizing team resulted in the smooth 
execution of the evacuation process. This evacuation mission was a memorable experience for the 
team. Indeed, it was a great opportunity to get involved directly in the early stages of developing a 
personal collection of a national legendary figure, Royal Professor Ungku Aziz bin Ungku Abdul Ha-
mid. It is greatly hoped that his collection will be a source for continuity of knowledge to the com-
munity. 
  
Also, a great appreciation to the University of Malaya Library Management, the Museum of Asean 
Art, the Department of Property Management and Maintenance (JPPHB) and all staff who have giv-
en direct and indirect support towards this project. 
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